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1 p ro c lam arse  la  S egunda  R epúb lica , u n a  d e  la s  cu es tion es  que c o n  m ay o r  u rg enc ia
se p lan teaban  e ra  la d e  la re fo rm a  ag raria . L a s  ac tiv id ades  ag ropecua ria s  e ran , en
abril d e  1931, el e lem en to  p rinc ip a l d e  la  e s tru c tu ra  so c io económ ica  d e  E spaña . 
E l po rcen ta je  d e  p e rsonas  que v iv ía n  e n  zona s  ru ra le s  y  d epend ían  económ icam en te  de 
la s  ac tiv id ades  ag ra ria s  superaba  e l 50% . M ás d e  cu a tro  m illon es  de e sp año les , de una 
po b lac ión  ac tiv a  d e  ocho  m illon es  y  m ed io , se em p leaban  e n  e s te  sec to r, que apo rtab a  casi 
la  te rce ra  p a rte  de la  p ro ducc ión  to ta l1. N o  es  ex traño , p o r  tan to , q ue, en  u n  p a ís  co n  aque lla s  
ca rac te rís tica s  y  an te  la s  expec ta tiv as  e lev adas  p o r  e l cam b io  po lítico , fu e ra  in ev itab le  
a fro n ta r d esd e  e l p rim er m om en to  el g ra n  p rob lem a  so cio económ ico  d e l m om ento .
L a  ag ricu ltu ra  p lan teó  tres  p rob lem as, in terre lac ionado s  en tre  sí, a  lo s  nuevo s  d irig en tes  
repub licano s: en  p rim er lug ar, u n  e lev ado  d esem p leo  cam pesino , sob re  tod o  e n  e l  su r del 
p a ís ; en  segundo, la con cen trac ión  de la  p rop ied ad  d e  la tie rra  e n  tom o  a  pocas  m ano s  y  
las  con secuenc ia s  d e riv adas de es te  hecho ; y , p o r ú ltim o , la  reduc id a  p rodu c tiv id ad  de 
las  exp lo tac iones  ag ra ria s2. H abría  que añ ad ir a  e sto s tre s , adem ás, la  eno rm e  ca rg a de 
con flic tiv idad  so cia l y  po lítica  que po rtab an  en  su  in terior. P o r tan to , la llam ada  re fo rm a  
ag ra ria  ir ía  d irig id a h ac ia  la con se cuc ión  de tre s  ob jetivos: acaba r con  el p aro , re p a rtir  m ejo r 
la  tie rra  y  aum en ta r el rend im ien to  de las  exp lo tac iones3. E n  es te  sen tido , la R epúb lica
1 G abrie l To r t e l l a  y C la ra  E ugen ia  Nú ñ e z , El desarrollo de la España contemporánea. Historia 
económica de los siglos XIX y  XX, 3a ed., M ad rid , A lianza , 2011, p. 3 34-336 ; y  G rupo  d e E stud ios  
d e  H is to ria  R u ral (G EHR ), «E l sec to r ag rario  h a s ta  1935», en  A lb e rt C a r r e r a s  (coord .) , Estadísticas 
históricas de España. Siglos XIX-XX, M adrid , F undación  B anco  E xterior, 1989, p. 92 -129 . S ob re  la  
s itu ac ión  so cia l y  econ óm ica  d e  E spañ a  al adven im ien to  d e  la  R epúb lica , vid. L eand ro  Be n a v id e s , La 
política económica en la Segunda República, M adrid , G uad iana , 1972; R am ón  T a ma me s , Estructura 
económica de España. Vol. I: Introducción y  sector agrario, M adrid , G uad iana , 1974; S alu s tiano  De l  
C a mpo , «C om posición , d in ám ica  y  d is tribu c ión  d e  la  pob lac ión  e sp año la» , en  M anuel Fr a g a  Ir ib a r n e  et 
a l. La España de los años 70. Vol. I: La sociedad, M adrid , M oned a  y  C réd ito , 1974, p. 15-145; y  Jo rd i 
Pa l a f o x , Atraso económico y  democracia: la Segunda República y  la economía española, 1892-1936, 
M ad rid , C rítica , 1991.
2 L as do s ob ras c lás icas p a ra  co no ce r  la  s itu ac ión  d el cam po  esp año l al p roc lam arse  la  S egunda  R epúb lica
son  las d e P ascual Ca r r ió n , L o s latifundios enEspaña: su importancia, origen, consecuencias y  solución, 
M ad rid , G ráficas R eun id as , 1 9 3 2  (con  p ró logo  d e F em ando  de  los R íos), y  Edw ard  Ma l e f a k is , Reforma 
agraria y  revolución campesina en la España del siglo XX, B arcelona , .Ariel, 1 9 7 1 . Vid. tam b ién  Jacques  
M a u r ic e , La reforma agraria en España en el sigloXX (1900-1936), M adrid , S ig lo XX I, 1 9 7 5 .
3  Cfr. las fina lid ades  m enc ionadas  po r el m in is tro  d e  A g ricu ltura , M arce lino  Do min g o , en  Diario de 
Sesiones de las Cortes Constituyentes (DSCC), n° 183, 15 d e  ju n io  de  1932, p. 6 .214-6 .218 , donde  puso  
fin  al d eba te  sob re  la  to ta lid ad  d el p royec to  d e  L ey  d e R efo rm a  A graria.
U n iv e rs id a d  de C astilla -L a  M ancha
_________
s ign ificò , com o h a afirm ado  M ale fak is , e l p rim er in ten to  serio  d e  la h isto ria  de E sp añ a  d e 
cam b ia r la s itu ac ión  secu la r d e l  ag ro4.
Se d esconoce si los g rupos  po lítico s  que in teg ra ron  el G obierno  p rov is iona l lleg a ron  a  u n  
acuerdo  p rev io  sob re  la cu es tión  ag ra ria  y  tam poco  se sabe si tra ta ron  el tem a  an tes  d e l 14 de 
abril de 1931. E l h echo  es  que en  su  E sta tu to  ju ríd ico  se acud ió  a  una fó rm ula m uy  am p lia , que 
se lim itab a  a afirm ar el re sp eto  p o r la  p ro p ied ad  p riv ada  y  la in ten ción  de in troducir cam b ios  
en  e l D erecho  ag rario  v ig en te5. P oco  d espués, e l G ob ierno  p rov isiona l aco rdó  que la s  fu turas 
C o rtes  C on stituyen tes  se enca rg a ran  de adop ta r las m ed id as  p e rtin en tes  sobre la  re fo rm a  
ag ra ria6. S in  em bargo , e l E jecu tivo  p resid ido  p o r N ice to  A lca lá -Z am o ra tom ó  duran te su  
m anda to  do s  d ec is iones que se re v e la rían  trascenden tales : en  p rim er térm ino , u n a  serie  de 
d ec reto s im pu lsado s  p o r el m in is tro  de T raba jo , el socialista  F ranc isco  L a rgo  C aba llero , 
que m od ificaron  sus tan cia lm en te  la s  cond ic iones  d e  traba jo  en  e l cam po7; y , en  segundo , 
la c reac ión  de  una C om isión  T écn ica , a  la  que se encargó  p roponer la  e s truc tu ra  no rm a tiv a 
sobre la que tend ría  que p iv o ta r la  reform a. E n  ju lio  d e  1931, la  C om isión  u ltim ó  u n  p rim er 
p royecto , que se ceñ ía  a l p rob lem a  d e  los  la tifund ios  del su r y  recom endaba  su  en trad a  en  
v igo r p o r  d ec reto8. L a opo sic ión  m an ife s tad a  p o r e l  P RR  (Partido  R epub licano  R ad ica l)  y  e l 
P SO E  (Partido  Soc ia lis ta  O b re ro  E spaño l), p o r razones  d is tin tas , d ete rm inó  que e l C onsejo  
de M in istro s  lo d esestim ara9. S in  em bargo , es te  p royecto  te rm ina ría  conv irtiéndose  en  e l 
punto  de re fe ren c ia  sobre  e l q ue  acaba ría  con struyéndose  la  re fo rm a  agraria.
A  p a r tir  de ese m om ento , e l p ro tagon ism o  co rre spondería  a  las  C ortes . E n  la  L eg is la tu ra  
C onstituy en te  (1931 -1933 ) se ce leb ra ro n  e n  la  C ám ara  tre s  d eba te s  im po rtan te s  re lac ionado s  
con  e l p rob lem a  agrario: el que se p rodu jo  c o n  m o tivo  d el a rtícu lo  44  d e  la  C onstitu c ión , en  
el que quedaban  e stipu lad as  la s  com pe tenc ia s  d e l E s tado  re sp e to  d e la  p rop ied ad  p riv ad a10; 
el que tuvo  luga r en  la  p rim ave ra  y  e l v e rano  d e  1932 p a ra  la  ap ro bac ión  d e  la  L ey  de 
R efo rm a  A g ra ria11, y , f in alm en te , el que se d esa rro lló  en  tom o  al p royec to  de L ey  de
4 E dw ard  M alefak is , Reforma agraria, op. cit., p. 20.
5 Según  la  d ec la rac ión  qu in ta  del E statu to  (Gaceta de Madrid, n° 105, 15 de ab ril d e  1931, p. 195): «El 
G ob ie rno  p rov is iona l d ec la ra  que  la  p rop ied ad  p riv ada  queda  g a ran tizada  po r la  ley ; en  consecuenc ia , 
no  pod rá  se r exp rop iada  sino po r cau sa  de u tilid ad  púb lica  y  p rev ia  indem nización  co rre spond ien te . M as 
este G ob ie rno , sen s ib le  a l abandono  ab so lu to  en que  h a  v iv ido  la  inm en sa  m asa  cam pe sin a  e sp año la , 
al d es in teré s de que h a  sido  ob je to  la  econom ía  ag ra ria  d el p a ís y  a  la  incong ruenc ia  d el d e recho  que  la 
o rd ena con los p rin cip io s que in sp iran  y  d eben  in sp ira r las leg islaciones  ac tu a le s, adop ta  com o  no rm a  de 
su  actu ac ión  e l rec onoc im ien to  d e  que  el d erecho  ag ra rio  debe  re sponder a  la  func ión  social d e  la  tierra» .
6 E dw ard  M a l e f a k i s ,  Reforma agraria, op. cit., p. 199.
7 E n  ibidem, p. 200-206 , se pu ede  en co n tra r un  buen  re sum en  d e los d ecre to s de L a rgo  C aba lle ro , d e  sus 
im p licaciones y  de las reacc iones  que  p rovocaron . U na  p e rsp ec tiv a  ju r íd ic a  la  o frece  Luis E n rique De 
la  V il l a , «E l d e recho  del trab a jo  en E spaña, du ran te  la  S egunda R epúb lica» , en  Revista de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Madrid, vo l. X III, n° 34 -36 , 1969, p. 237-270 .
8 L a  C om isión  T écn ica  A g ra ria  fue  c reada  po r d ec re to  d el M in iste rio  d e  Ju s tic ia  en  m ayo  de 1931 
(Gaceta de Madrid, n° 1 4 2 ,2 2  d e  m ayo  d e 1931, p. 863). D e e lla  se  fo rm ó  u na  S u b com is ió n -c om pu es ta  
po r  F e lip e S ánchez -R om án  (p res id en te  de la  C om isión ), los ingen ie ro s ag rónom os P ascual C arrión  y 
Eduardo  R od rigáñez , y  los  econom ista s  A nton io  F lo res  de L em us, y  A gu stín  V iñ u a le s -,  en ca rg ada  de 
e stud ia r el p rob lem a  d e los  la tifund io s. Las b ases  d el p royec to  que la  S ubcom isión  p resen tó  al G obierno  
pueden  con su lta rse  en  P ascua l C a r r i ó n ,  Los latifundios en España, op. cit., p . 421-432 .
9 P ascual C a r r i ó n ,  La reforma agraria de la Segunda República y  la situación actual de la agricultura 
española, B a rcelona , A rie l, 1973, p. 117-118. S obre los d eba te s en  e l seno  d e l G ob ie rno  en  tom o  a 
la  re fo rm a  ag ra ria , vid. M anue l A z a ñ a ,  Memorias políticas y  de guerra. Vol. IV: Obras Completas, 
M éx ico , O asis , 1968, p . 3 6 , 40  y  75-77 .
1 0  DSCC, n° 50 y  51 , 6  y  7  de  o c tub re  de 1931, p. 1 .430-1.492.
11 Gaceta de Madrid, n ° 2 6 5 ,21 d e  sep tiem bre  d e  1932, p. 2 .095-2 .102 . DSCC, n °  162-233, 1 0 d e m a y o - 9  
de sep tiem b re  d e  1932, p . 5 .481-8 .719 .
_____
A rrendam ien to s  R ú sticos , que quedó  inconclu so  p o r la  cris is gube rn am en ta l d e  sep tiem b re  
de 1933 y  la sub sigu ien te  convocato ria  an tic ip ada  de e le cc io nes12.
E n  la s igu ien te  L eg is la tu ra  (1933-1935), la p rim era  in te rv enc ión  de las C o rte s  tuvo  que 
v e r  con  la d e rogac ión  de la  L ey  de T é rm ino s  M un ic ip a le s , la  m ás  po lém ica  n o rm a  y  la  que 
m ás  oposic iones  h ab ía  g ene rado  de las  im pu lsadas p o r L a rgo  C aba lle ro13. C asi a  la  v ez , 
se d iscu tió  y  ap robó una  ley  p a ra  eng randece r la  superficie  cu ltiv ab le en  E x trem ad u ra14. 
A  finales  de 1934, el m in is tro  de A gricu ltu ra , M anue l G im énez  F ern ández , anunc ió  u na  
serie  de p royec tos , de los que el P a rlam en to  so lo lleg a ría  a  ap roba r la  L ey  de Y u n te ro s15 y  
la de A rrend am ien to s16. Su  su ceso r en  e l cargo , N icas io  V e layos , p re sen tó  en  e l v e rano  de 
1935 una  m od ificac ión  sus tan cia l de la  L ey  de R efo rm a  A gra ria , que salió  ad e lan te  tras  un  
b reve  d eb a te17.
E n  la  L eg is la tu ra  de 1936, M ariano  R u iz -F unes  tra tó  de ac tu a r en é rg ica  y  ráp idam ente . 
Jun to  a  las m ed id as  u rg en tes  ap robadas p o r e l G ob ierno  del F ren te P opu lar, d es tin adas  a  
encauza r e l p rob lem a  de las  o cupaciones  ileg ale s de tie rra s, e l n u evo  m in is tro  p resen tó  
an te e l P a rlam en to  u n  con jun to  de p royecto s  de ley , de los  cua le s so lo se ap rob a ro n  los  
re la tivo s  a  la  re v is ión  de d esah uc io s18 y  a  la  repo sic ión  de la  L ey  de R efo rm a  A g ra ria  de 
193219. C uando las C orte s fue ron  su spend id as  en  ju lio  de 1936, d ías  an tes  del es ta llid o  de 
la  G uerra  C iv il, se e staba  d iscu tiendo  un  tex to  que p e rm itiría  a  los  m un ic ip io s  re cupe ra r 
los  b ien es  com una les20.
E sta  fue , re sum idam en te , la ac tiv id ad  d esp leg ada  p o r las C o rtes  rep ub licanas  e n  m a te r ia  
ag ra ria  y  es ta  será, en  consecuenc ia , la m a te ria  d el an á lis is  que se p lan tea  en  e s te  a rtícu lo21.
Si se h ace recuen to  de lo  h echo  en tre  ab ril de 1931 y  ju lio  de 1936, se lleg a  a  la  sen c illa  
conc lu s ión  de que los  té rm inos  del p rob lem a  agrario  no  su frie ron  p rác ticam en te  alteración .
1 2  Vid. e l p royec to  de ley  en  DSCC, ap. 3° a l n° 324 , 6 de ab ril de 1933. L os  d eba te s en  DSCC, n° 378- 
402 , 27  de ju l io  - 7  de sep tiem b re  de 1933, p. 14 .443 -15.382 . A dem ás, en  e l v e rano  d e 1933, M arce lino  
D om ingo  p resen tó  o tros p royec to s , u no  sobre c reación  d e l B anco  A g rario  y  o tro  sobre  la  res titu c ión  de 
tie rra s  com unales a  los m unicip ios .
13 Gaceta de Madrid, n° 150, 30 de m ayo  de 1934, p. 1.387. Diario de las Sesiones de Cortes (DSC), n° 
29-88 , 26  de en ero  - 24  de m ayo  de 1934, p. 717-3 .132 .
14 Gaceta de Madrid, n °  47, 16 de feb re ro  de 1934, p. 1 .274-1 .275 . DSC, n° 31 -38 , 31 de  en ero  - 2 0  de 
feb re ro  de 1934. p. 800-1 .039 .
15 Gaceta de Madrid, n °  363, 29  de d iciem bre  de 1934, p. 2 .540 . DSC, n° 125-143, 21 d e  nov iem b re  - 20 
de d ic iem b re de 1934, p. 4 .907-5 .663 .
16 Gaceta de Madrid, n° 83, 24  de m arzo  d e  1935, p. 2 .346 -2 .351 . DSC, n° 133-171, 5 de  d ic iem b re  de 
1934 - 14 de m arzo  de 1935, p . 5 .263-6 .944 . L as  C o rte s ap roba ron  tam b ién  o tro  p royec to  (Gaceta 
de Madrid, n° 90 , 31 de m arzo  d e  1935, p. 2 .532 -2 .533 ), d e  m en o r im portan cia , sobre  los b a ld íos  de 
A lbu rquerque  (B adajoz ). DSC, n° 176, 3 de  m ayo  d e 1934, p. 7 .176-7 .183 .
17 Gaceta de Madrid, n° 222, 10 de ago sto  d e  1935, p . 1 .288-1 .291 . DSC, n ° 227 -231 , 20  - 2 6  de  ju l io  de 
1935. p .  9 .320-9 .520 .
18 Gaceta de Madrid, n° 156, 4  de  ju n io  de 1936, p . 2 .019-2 .020 . DSC, n° 3 1 -3 5 ,2 1  - 28  de m ayo  d e 1936, 
p. 794 -964 .
19 Gaceta de Madrid, n °  171, 19 de  ju n io  de  1936, p. 2 .478 . DSC, n° 3 4  y  35 , 2 7  y  28  d e  m ayo  de 1936, p. 
913 -962 .
20  DSC, n° 52-60 , 26  d e  ju n io  - 10 d e  ju l io  de  1936, p . 1 .663-2 .067 .
21  N o nos p roponem os en tra r a  fondo  en  e l con ten ido  d e  la  cu es tión  ag ra ria , lo que y a  h an  h echo  con  
m érito  v ario s  au to res  expe rto s en  h is to ria  econ óm ica  y  ru ral com o  R ica rdo  R ob ledo , «P o lítica  y  re form a  
agraria: d e la  R estau rac ión  a  la  IIa R epúb lica  (1868 /74 -1939 )» , en  Á nge l G a r c í a  S a n z  y  Jesús  S a n z  
F e r n á n d e z  (eds .), Reformas políticas y  agrarias en la historia de España, M adrid , M in is terio  de 
A g ricu ltu ra , 1996, p. 2 47-349 ; o  R am ón  G a r r a b o u ,  C arlo s B a r c i e l a  y  José Ignacio  J im én e z  B l a n c o  
(eds .). Historia agraria de la España contemporánea. 3. El fin  de la agricultura tradicional (1900- 
1960), B a rcelona, C rítica , 1986.
1QQ
A l con tra rio , la in tens ificac ión  d e  los con flic tos  po lítico s  en  tom o  a  e llos  los agravó . P o r 
es ta  razón, se puede a firm ar e l fracaso  de la  po lítica  ag ra ria  d e  la  S egunda R epúb lica, pues 
no  logró  n inguno  de su s ob je tivo s , c ifrado s  e n  la  m odern iz ac ió n  so cial y  económ ica  del 
cam po. N orm alm en te , p a ra  exp lica r e s te  fracaso  se h a  apun tado  a  la  in estab ilid ad , p ará lisis  
y  con trad icc iones  que a ten aza ron  a  los d iferen tes  G ob iernos . E ste  trab a jo , s in  em bargo , 
no  se cen tra rá  en  e s ta  cues tión , s ino  en  e l p ro ceso  en  v irtud  d e l  cu a l la s  d is tin tas  m ed id as  
re fo rm is ta s  se g esta ron  en  las  C o rtes , que d ete rm inó  la  v irtu a lid ad  d e  la s  m ism as y  dem ostró , 
incluso  an te s  d e  su  ap licac ión , su  in capac id ad  p a ra  re so lv e r  lo s  p rob lem as p lan teados .
N os p roponem os o b se rv a r  e l com po rtam ien to  d e  lo s  p a r tido s  co n  p re senc ia  p arlam en ta ria  
en  tom o  a  la cu es tión  ag raria . A l no  h ab e r  du ran te  la  S egunda  R ep úb lica  un  e je  d e recha - 
izqu ie rda , en tend ido  según  c rite rio s  so cio económ ico s, que con stituy e ra  la d iv iso ria  m ás  
im po rtan te  d en tro  d e l s is tem a  d e  p artido s22, la s  d ife ren te s  fue rzas  y  b loques  po lítico s  
ca rec ie ron  d e  una lín ea  cohe ren te  en  sus  p rog ram as so cio económ ico s, lo que d ificu ltó  
que cum p lie ran  co n  eficacia  su  func ión  de « ag rega c ión  d e  in te re ses»23. D e  e s te  m odo , se 
com p lica ría  en  ex trem o  la po sib ilid ad  de que se a r tic u la ran  a lte rn a tiv as  ad ecuadas  a  un  
p rob lem a d e  ta l calado . A  la inversa , p u ede  conc lu irse  tam b ién  que d ich as  a lte rn a tiv as , a l no  
co in c id ir  con  las  líneas  d e  d iv is ión  po líticas , e s tuv ie ron  som etid as a  una  se rie  d e  ten s iones  
que te rm ina ron  p o r  h ac e r inv iab le cu a lqu ie r p royec to . E sto  fu e lo  que o currió , una  y  o tra  
v ez , con  la e stra teg ia  que m ás  v eces  tra tó  de pone rse  e n  p rá c tica  -q u iz á  la ún ica  po sib le  
en  aque lla s  c i rc u n s ta n c ia s - du ran te  la S egunda  R epúb lica : acom ete r re fo rm as leg is la tivas 
g radua le s  que no  pu sie ran  en  cu es tión  la e s tru c tu ra  económ ica  v igen te . A  con tinuac ión  
v e rem os cóm o  la  fragm en tac ión , la d isp e rs ión  y , en  o cas iones , e l en fren tam ien to  d e  g rupo s  
po líticos  que co in c id ían  en  sus p lan team ien to s  d e  cam b io  so cial y  económ ico , im p id ieron  
que cu lm inara  con  éxito  una  eficaz re fo rm a  agraria.
La frustración de la estrategia reformista
La  ún ica  v ía  que se em prend ió  du ran te  la S egunda R epúb lica  p a ra  a ta ja r el p rob lem a 
agrario  fue  la re fo rm ista . L o  que no  es  ex traño  si se tiene  en  cu en ta que en tre los 
p artido s  po lítico s  ex is tía  una m ayo ría , situ ada en  la  fran ja  cen tra l d e l esp ec tro  po lítico , 
que aba rcaba po r la izqu ie rda  a u n  am p lio  sec to r del so cia lism o y  po r la d e recha a los 
llam ados  socialcris tianos . D e e ste  m odo , m in is tro s  de A g ricu ltu ra  p erten ec ien te s  a p a rtidos  
d istin tos , d esde el rad ica l-so c ia lis ta  M arce lino  D om ingo  h as ta  el repub licano  de izqu ierdas 
M ariano  R u iz -F unes, p asando  p o r el p rog res is ta  C irilo  del R ío  o e l ced is ta  M anuel
22 S obre las d iv e rsas  fu erzas  po lítica s y  el s is tem a  de p a rtido s en  la  S egunda  R epúb lica , vid. Ju an  José 
L i n z ,  El sistema de partidos en España, M adrid , N arcea , 1974, p. 109 y  ss .; R icha rd  G u n t h e r ,  G iacom o  
S a n i  y  Go ld ie  S h a b a d,E I sistema de partidos políticos en España. Génesis y  evolución, M adrid , C entro  
de Inves tig ac iones S ocio lóg icas , 1986, p. 14-23; los a rtícu lo s  d e  L uis A r r a n z  N o t a r i o ,  «M ode los  
de p a rtido» y  San tos  J u l i a ,  «S is tem a  d e p a rtido s  y  p rob lem as d e  con so lid ac ión  d e  la  d em ocracia» , 
pub licados  en  S antos  J u l i a  (ed .) , Política en la Segunda República. Ayer, n° 20 , 1995, p. 81 -110  y  111- 
141; M anuel . A l v a r e z  T a r d í o ,  «L as  C o rtes  de  la  S egunda  R epúb lica : ¿un  P a rlam en to  de P a rtidos?» , en 
Revista de las Cortes Generales, n° 63 , 2004 , p. 139-173; Ignacio  F e r n á n d e z  S a r a s o l a ,  L o s  partidos 
políticos en el pensamiento español. De la Ilustración a nuestros días, M adrid , M arcial Pons, 2 009 , p. 
2 45 -281, y  Fem ando  d e l  R e y  R e g u i l l o  (d ir.), Palabras como puños. La intransigencia política en la 
Segunda República, M adrid , T ecno s , 2011 .
23  S obre el concep to  de « ag regac ión  d e  in te re ses» , vid. M anuel R a m í r e z ,  L o s  grupos de presión en la 
Segunda República española, M adrid , T ecnos , 1969, y ,  re sum en  d e e s ta  obra, su  a rtícu lo  «L a  ag regación  
de in tereses en la  II R epúb lica: p artido s  y  gm po s» , en M anuel R a m í r e z  et a l. Estudios sobre la II  
República, M adrid , T ecno s, 1975, p. 25-46 .
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G im énez F ern ández , re p resen ta ron  la m ism a  po lítica , en  la  que in sp ira ron  e sencia lm en te  
sus re sp ec tivo s  p royectos .
P oco  an tes  de e s ta lla r la G uerra  C iv il, cuando  se acu saba  al G ob ierno  de im pu lsa r 
un a  po lítica  revo lu c iona ria  en  e l agro  esp año l, R u iz -F unes  p rec isó  en  las  C orte s que el 
a lcance au tén tico  de sus p royec to s  no  h ac ía  sino  con tinua r co n  el e sp íritu  m an ten ido  po r 
sus an teceso res  en  e l ca rgo  desde 1931: «N uestro  d ebe r es  e lim ina r ego ísm os; nues tro  
d ebe r es, llegado el m om ento , re so lv e r con  u n  c rite rio  de ju s tic ia ,  que no  es  el v ie jo  m ito  
de la espada, s ino  el s ím bolo de u na  b a lan za  que p esa  y  m ide ; nuestro  d ebe r es tam b ién , en  
defin itiva , in c lin am os p o r los m ás  déb iles . T odo e l p ro tecc ion ism o  del E stado  se funda  en  
es to , en  e l concep to  de que h a  h ab ido  clases sociales  que p o r su  s itu ación  económ ica  no  h an  
ten ido  m ed io s  p a ra  d efenderse , y  h ay  que p res tá rselos . N o  v am os a  un a  econom ía  m arx ista , 
n o  v am os a u n  rég im en  m arx is ta ; v am os, senc illam en te , a  u n a  s itu ación  de ju s tic ia  que 
h as ta  ahora  no  se h ab ía  p rod uc ido »24. L a  in te rv enc ión  d e l E stado  d irig id a a  p ro cu ra r que 
la  p ro p ied ad  cum p lie ra  su « func ión  social»  y  p a ra  aum en ta r la  p ro du cc ió n  ag ra ria  conc itó  
un a  co in cid enc ia  p rác ticam en te  gene ra l en  los ó rganos  de d ec is ión  repub licano s . U na  
co in cid enc ia  m an ife s tad a  no  so lo en  su  con ten ido , sino  tam b ién  en  e l p ro ced im ien to  a 
seguir, que p asaba  po r e l re sp eto  a  los p re cep to s  con stitu c ionale s y  a  la  v ía p a rlam en taria , 
as í com o  po r e l ca rác te r g radua l de las refo rm as.
M ucho s  au to res  h an  afirm ado  que la  e stra teg ia  re fo rm is ta  fue  in adecuada  p a ra  re so lv e r un  
p rob lem a  so cia l y  económ ico  ta n  g rande, lo que condenó  al fracaso  desde el p rincip io . A sí, 
Jack son  h a  subrayado  que «de los  p rin c ip a le s  p rob lem as con  que tropezó  la  R epúb lica , el 
ú n ico  p a ra  e l que v e rd ade ram en te  era im posib le  h a lla r una so luc ión  m oderad a  y  leg is la tiv a  
era e l de la re fo rm a  ag ra ria»25. R am os O liv e ira  h a  h echo  no ta r ig ua lm en te  la  in capac id ad  
de u n  rég im en  p arlam en ta rio  p a ra  re so lv e r la cu es tión26. M u rillo  F e rro l h a  pues to  el acen to  
en  e l d esfase en tre  la  p o lítica  re fo rm is ta  y  al e s tru c tu ra  so cia l de E spaña  en  aque lla  época27. 
Y  M ale fak is , m eno s  ca tegórico , tra s  adve rtir  p rob lem as que la re fo rm a  ag ra ria  d em ocrá tica  
no  e s tab a  p repa rada  p a ra  re so lv e r, h a  m ostrado  su  e scep tic ism o  sob re  e l éx ito  d e  las  
m ed id as  repub licanas , aun  reconociendo  que no  h ab ía  o tra  a lte rn a tiv a  rea lis ta  y  que la  v ía  
re fo rm is ta , ap licada  de o tro  m odo , po d ía  h ab e r  p ro duc ido  re su ltado s  d is tin to s28.
T a le s  ap rec iac iones no  tien en  en  cu en ta  un  p rob lem a , a  nues tro  ju ic io , fundam ental: 
que p a ra  h ab la r  de los  lím ite s  de la  po lítica  re fo rm is ta  so c ioeconóm ica, é s ta  tend ría  que 
h abe rse  e jecu tado  co n  u na  m ín im a  voca c ión  d e  p e rd u rab ilid ad  y  e fectiv id ad . S in  em bargo , 
la  Segunda R epúb lica  no  lo  con sigu ió  nunca , y  no  p rec isam en te  p o r no  habe rlo  in ten tado . 
Si se an a lizan  las  m ed id as  p lan teadas  p ara  rem ed ia r la s itu ac ión  d e l sec to r ag rario  españo l 
se observa  cóm o és tas  fu e ro n  com p leja s, con trad ic to ria s  y  len tas  en  su  g es tac ión , lo  que 
d ete rm inó  que su pues ta  en  v igo r fu e ra  a  m enudo  ex tem po ránea . N o  se tra ta  de que la 
re fo rm a  fu e ra  insufic ien te , tím id a  o  ca rec ie ra  d e  d e te rm inación , s ino  que fu e con fu sa  y  
d esordenada. E stab a  lleno  de ra zón  Jack son  al so sten e r que la L ey  de R efo rm a  A g ra ria  de 
1932 p a rec ía  «pensada  p o r una  a so c iac ión  d e  abogado s  s in  em p leo  que d eseaban  a segu ra r
24 DSC, n° 54, 1 de ju lio  de 1936. p. 1.762.
25 G abrie l J a c k s o n , La República española y  la guerra civil, M éxico , G rija lbo , 1967, p. 399.
26  A n ton io  Ra mo s  O l iv e ir a , Historia de España, vo l. I l l, M éx ico , C om pañ ía  G enera l de E d ic iones , 1952, 
p. 93 -111 .
27 F ranc isco  M u r il l o  Fe r r o l , «U n b a lance  d esde la  p ersp ec tiv a» , en  M anue l R a m ír e z  et a l. Estudios 
sobre la IIRepública, op. cit., p. 251 -264 .
28  E dw ard  M a l e f a k is , Reforma agraria, op. cit., p. 2 1 -22  y  442-455.
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no  so lo  a e llos , s ino  a  sus  fu tu ro s  h ijo s  abogado s , un  m ed io  d e  g ana rse  b ien  la v ida , en  lug ar 
de ser un a  ley e sc r ita  p a ra  lo s  cam pesino s  d e  E spaña»29.
A sí pu es , an te s  d e  en tra r a  v a lo ra r si la R epúb lica  bu rguesa  fue  in capaz  d e  so luc iona r 
el p rob lem a  ag rario  c o n  lo s  in strum en to s  con stitu c iona le s  y  p a rlam en ta rio s  pues tos  
a su  d isposic ión , h ay  que p lan tea rse  si la e stra teg ia  re fo rm is ta  se puso  v e rd aderam en te  
en  m archa  en  a lg ún  m om en to . Y a h em os d icho  que ex is tía  un  am plio  con sen so  en  tom o  
a la n e ce s id ad  d e  abo rd a r la  cu es tión  p o r la v ía  d e  las  re fo rm as y  que, p ese  a  tod as  las 
d ificu ltad es , n o  h ab ía  o tra  po lítica  v iab le . E n tonces, ¿po r qué e sa  vo lun tad  no  se tradu jo  en  
m ed id as  cohe ren te s  y  e ficaces?
P ara  en con tra r u n a  re spuesta  ad ecuada  a  e s ta  p re gun ta  h ay  que m ira r a  los p a rtidos  
po líticos  p resen te s  en  la s  C o rte s  repub licanas  y  a  la poca  con sis tenc ia  d e  sus  p rog ram as 
so cioeconóm icos . A sí, p o r un  lado , las tres  a lte rn a tiv as  posib le s  - re v o lu c io n a ra , 
re fo rm ado ra  y  c o n se rv ad o ra - se en con trab an  a  la v ez  en  e l in te rio r d e  una  m ism a  fue rza  
po lítica , m ien tra s  que, p o r  o tra  p arte , n inguna d e  e llas  se concen trab a  ún icam en te  en  un  
so lo  p artido , s ino  que e s tab an  rep artid as  en tre  todos  ellos. P o r tan to , el re fo rm ism o  com o 
estra teg ia  po lítica  e s tuvo  fragm en tando  en  o rg an izac iones  d ife ren te s  que, m uy  a m enudo  
y  p o r  razones  d iferen tes , e s tab an  en fren tad as  en tre  sí. D e  fo rm a  p ara lela , en  a lgunos  
p a rtidos , com o  el P SO E  o la  C EDA  (C onfede rac ión  E spaño la  d e  D erechas  A u tónom as), 
el re fo rm ism o  tuvo  que com pe tir  con  o tra s v is iones  revo lu c iona ria s  o  conse rv adoras. Y 
a lgo  p a rec ido  o currió  en  las  co a lic iones  y  los  b loques , tan to  gobe rn an tes  com o  opo sito re s, 
inc luso  m ás  agudam en te , deb ido  a la  h e te rogene id ad  d e  su  com posición . V eam os a 
con tinuac ión  cóm o la  n eces id ad  de m an ten e r  la un id ad  d e  los  p artido s  y  las  co a lic iones  
h izo  que la  re fo rm a  ag ra ria  fue ra , a  la  po s tre , in cohe ren te  e  ineficaz.
El bienio republicano-socialista y la postura del PSOE
D uran te  la leg is la tu ra  constituyen te , la co a lic ión  re pu b licano -so c ia lis ta  quebró  su  
coherenc ia  en  tom o  a la re fo rm a  ag ra ria  cu ando  se d ie ro n  c ita  do s  c ircun stan cias . P o r u n  
lado , que im po rtan tes  m ino ría s  (A gm p ac ión  a l S erv icio  de la R ep úb lica , repub licano s  
federales , p rog res is ta s , libe ra l-dem ócra ta s  y , sobre  todo , rad ica le s) d e  ta lan te  re fo rm is ta  
se s itu aran  en  la opo s ic ión  al G obierno . Y, po r o tro , que el p artido  m ás  im po rtan te  d e  la  
m ayo ría  gube rnam en ta l, e l P SO E , que en  p rin c ip io  d eb ía  ser e l m ás  d ec id ido  im pu lso r de 
los cam b ios  so ciales  y  económ icos , se encon tra ra  a ten azado  po r las  lu chas  in te rn as  en tre 
los p artid a rio s  de la re fo rm a  y  los  de la revo luc ión .
E n  efecto , la ac titu d  de los  soc ia lis ta s an te  la cu es tión  ag ra ria  fue  u n  e jem plo  de 
con trad icc ión30. N o  hubo  una doctrin a n i un a  lín ea  defin ida  de ac tu ac ión  sobre e sta  m a te ria  
en  el P SO E31. D e las  in te rv enc iones  p a rlam en ta ria s  de los  d ipu tado s  soc ia lis ta s, cu ando  se
29  G ab riel Ja c k s o n , La República española, op. cit., p. 80.
30  D e h echo, com o h a  puesto  de re liev e  P a lom a  B ig l in o  (El socialismo español y  la cuestión agraria, 1890- 
1936, M adrid , M in iste rio  d e  T raba jo  y  Segu rid ad  Social, 1986), la  p reo cupac ión  po r los p rob lem as de 
la  poblac ión  cam p es in a  o cupó  trad ic iona lm en te  un  lug a r m arg ina l en el con jun to  de  la  p rá c tica  y  del 
id eario  soc ialistas . P a ra  un  aná lisis  d e  con jun to  de  las  con trad icc iones  in ternas  del P SO E  du ran te  la  
S egunda  R epúb lica  es in te re san te  el a rtícu lo  de M anue l C ontre ras , «E l p a rtido  so c ia lista : aná lisis  d e  un  
con flicto  in terno», en M anuel R a m ír e z  et a i. Estudios sobre la IIRepública, op. cit., p. 201 -215 . Del 
m ism o  autor, u n  es tud io  m ás am p lio  es su  lib ro  El PSOE en la IIRepública: organización e ideología, 
M ad rid , C en tro  d e  Inves tigac iones  S ocio lóg icas , 1981.
31 En el C ong reso  ex trao rd in a rio  del P SO E  que tuv o  luga r en ju l io  de  1931, con  el o b je to  de fijar la  ac titud  
que los d ipu tado s  soc ia lis ta s  d eb ían  adop ta r  en  las C o rtes  C on stituy en tes , las posic iones  en tom o  a  la
_____
d iscu tió  la  L ey  de R efo rm a  A gra ria  de 1932, no  es  posib le  ex trae r el p rog ram a  soc ia lis ta  pa ra  
la  ag ricu ltu ra . É s tos  in s is tir ían  e n  m os tra r  u n  p erfil p o s ib ilis ta  y  d ispuesto  a  la  tran sacc ión  
a  lo largo  de los  d eba te s32, p e ro  nunca  e s tuv ie ron  c la ras  sus p ropuesta s  p ara  cu a lqu ie ra  
de los  pun tos  fundam en tale s d el p royecto . A lgunos  au to res  h an  apun tado  a la p re sencia  
d en tro  d el P SO E  de unas  tes is  co lec tiv is ta s33, in sp iradas en  los  ko ljo ses  sov ié ticos , que 
se opon ían  a l in d iv idualism o  de los  repub licano s . E n  es te  sen tido , es cierto  que a lgunos  
d ipu tado s  soc ia lis ta s, com o  G abrie l M o rón , c ritica ron  los  a sen tam ien to s  ind iv idua le s po r 
ser « an tiso c ia lism o  pu ro »34. P e ro  tam b ién  lo que es que o tros , com o  Ju an  M o rán , te rm ina ron  
acep tando  la po s ib ilid ad  de que los cam pesino s  op ta ran  p o r exp lo tac iones  ind iv idua le s  
o co lec tiv as  según  e l tipo  de cu ltivo35, e in clu so  a firm aron , caso  de L uc io  M artín ez  G il, 
que no  era con trad ic to rio  favo rece r la  c reac ión  de p equeño s  p rop ie ta rio s  con  el ideario  
so cia lis ta36. E s  m uy  sign ifica tivo  que en  los  d eba te s  p a rlam en ta rio s  sobre la  re fo rm a  ag raria  
nunca  in te rv in ie ran  los  m in is tro s  socialistas , n i cu a lqu ie r o tro  de los líd eres del p a r tido37. 
S iem pre se d elegó  en  p e rsona jes  de segunda fila, lo  que re v e la  b ien  la  in ex is ten c ia  de un  
criterio  «oficial»  o dom inan te re sp ecto  a l p rob lem a  de la  ag ricu ltu ra , b ie n  el tem o r a que la 
apuesta  po r una  op c ión  p rov oca ra  un a  rup tu ra  in te rn a  en  e l seno  de la  form ación .
E n  rea lid ad , las dudas soc ia lis ta s an te  el tem a  agrario  so lo  p u eden  en tende rse  
com ple tam en te  si se con tem p la la po sic ión  del P SO E  en  e l s is tem a  de p artidos . P o r u n  lado , 
los  soc ia lis ta s nunca  en tend ie ron  su  p ape l d en tro  de la  co a lic ión  gobe rnan te  del p rim er 
b ien io  m ás  que com o una a lianza  c ircun stan c ia l con  o tros  g rupo s  repub licano s . L a  v is ión  
de es te  ro l d ete rm inó  la o rien tac ión  del P SO E , m ás  re fo rm is ta  confo rm e se conso lid aba  
su  po s ic ión  d en tro  del G ob ierno , y  v iceve rsa . Solo si se ob serv a la  in es tab le  re lac ión  de 
fue rzas  en  el G ob ierno  du ran te  aque lla  e tap a  puede  com prenderse  que los  so cia lis ta s  se 
opu sie ran  p rim ero  a los  p royecto s  de la C om isión  T écn ica  A g ra ria  y  d espués  apoyaran  
fó rm u las  m ás  lim itadas. E n  es te  sen tido , com o  apun ta  M ale fak is , « la  exp licac ión  d e  la  
po s tu ra  con trad ic to ria  de los  soc ia lis ta s du ran te  e s te  p e ríodo  p a re ce  en con tra rse  en  su  
tem o r a  que los  ra d ica le s  v enc ie sen  en  la  p ug na  p o r con se gu ir e l apoyo  d e  los  repub licano s  
de izqu ierd as  [. . .] . L a  con tinua  in segu rid ad  de lo s  so c ia listas  d en tro  d e l  nu evo  ré g im en  les  
llevaba  a d escon ta r la  po s ib i lid ad  - t a n  tem id a  p o r  lo s  p ro p ie ta r io s -  d e  que la  “v agu ed ad” 
del p royec to  d e  la  C om isión  T écn ica  llev ase  a  u na  o cupa c ión  p e rm anen te  d e  la s  tie rra s  dado  
que lo s  cam pesino s , u n a  v ez  in s ta lado s, se r ían  ex trao rd in a riam en te  d ifíc ile s  d e  desalo jar.
re fo rm a  ag ra r ia  fu e ron  am b iguas . Vid. El Socialista, 12 de ju l io  de 1931. E n  e l X II I C ong reso  o rd in a rio  
d el p a rtido  d e  o ctubre  d e  1932 tam poco  se av anzó  m ucho , lim itándo se  e l P SO E  a  adop ta r  la s  p ropuesta s 
d el III  C ong reso  que la  FN TT  (F ede rac ión  N ac iona l de  T raba jado res  d e  la  T ie rra ) h a b ía  celeb rado  días 
an tes . Vid. Actas del X III Congreso del Partido Socialista Obrero Español, M ad rid , G rá fica  soc ialista , 
1932, p . 126-135.
32 P o r e jem plo , en  la  in te rv ención  de L ucio  M artínez  G il, sec re ta rio  g ene ra l de la  FNTT , DSCC, n ° 166, 
17 de m ayo  d e 1932, p. 5 .494-5 .501 .
33 G era ld  B r e n a n ,  El laberinto español. Antecedentes sociales y  políticos de la guerra civil, P arís, R uedo  
ib érico , 1962, p. 185-186; M anuel R a m í r e z ,  L o s  grupos de presión, op. cit., p . 170-171.
34  DSCC, n°  194, 5 d e  ju l io  de  1932, p. 6 .693 .
35 DSCC, n°  198, 12 de ju l io  de 1932, p . 6 .945-6 .946 .
36  DSCC, n°  399 , 1 d e  sep tiem bre  de  1933, p . 15 .251-15 .253 .
37  U n  h echo  que  llam a  m ucho  la  a ten c ió n  s i se  a tiende a  la  im po rtan c ia  so c ia l y  econ óm ica  d e  los 
M in iste rio s  d e  T raba jo  y  O b ras  P úblicas , qu e o cupaban  F ranc isco  L a rgo  C aba lle ro  e Inda lec io  P rieto , 
re sp ec tiv am en te , y  el p ape l de expe rto  en  cuestion es  ag ra ria s que d esem p eñaba  F em an do  de los  R íos 
d en tro  de l PSOE. V irg ilio  Z a pa t e r o , Fernando de los Ríos: los problemas del socialismo democrático, 
M ad rid , E d icusa, 1974, p. 100-103.
________
E n  su  luga r, e l P SO E  acep tó  un  p rog ram a  m ucho  m ás m oderado  co n  la esp eranza v ana  de 
que la m eno r am b igüedad  de sus b ases  leg ale s lo  h a ría  in a lte rab le»38.
E fec tiv am en te , con fo rm e  la a lianza con  los  repub licano s  de izqu ierd a se afianzó , el 
P SOE  fue  ab andonando  las  po sic iones  m ax im a lis ta s . P ru eba de ello  es la nu la  re s is ten c ia  
que opu sie ron  a los  p royec to s  de re fo rm a  p resen tado s  a lo  largo  de 1932 p o r M arce lino  
D om ingo39. S in  em bargo , a  m ed id a  que, du ran te  1933, la co a lic ión  repub licano - 
socialista  fue  d es in teg rándose , el P SO E  de jó  de apoyar ab iertam en te  e l p royec to  de L ey  
de A rrendam ien to s  que se d eba tió  en  las C orte s e in clu so  m an ife stó  su  d iscon fo rm idad  
con  a lgunos  de sus p recep to s , anunc iando  ad em ás p o r bo ca  de L ucio  M artín ez  G il que 
in ten ta rían  cam bia rlo s « cuando  tengam os m ed io s  p a ra  e llo»40. Ya en  1934, cuando  p asa ron  
a  la  opo sic ión , los  so c ia listas  em p rende rían  la  e sca lad a de la p end ien te  revo lu c iona ria41.
P o r  o tra  p a rte , la  com pe tenc ia  de los  soc ia lis ta s con  los an a rqu is ta s  po r g ana rse  a los 
cam pesinos  cond icionó  la  ac titu d  de aque llo s an te  la  cu es tión  ag raria. Ya en  el C ong reso  
del P SO E  de 1932 v a rio s  d e leg ado s  apun ta ron  a l p e lig ro  de u n  d esbo rd am ien to  po r la 
izqu ie rda  en  caso  de con tinua r apoyando  la  po lítica  re fo rm is ta  del G ob ierno  y  d em andaban  
un  re tom o  a  las «v e rd aderas  po sic iones  de p artido  de c la se  y  m arx is tas»  p a ra  que « su  
p rog ram a  no  fu e ra  a rreb a tado  po r o tra s o rg an izac iones»42. E n  las C o rtes , G ab rie l M o ró n  se 
situó  en  una  lín ea  ce rcana, a l d efende r los  a sen tam ien tos  co lec tivos  fren te  a  lo s  ind iv iduale s 
po rque los ú ltim os trae rían  consigo  que « esos  hom b res  que a sen tem os h an  d e  re tira rse  de 
las o rg an izac iones  ob re ras»43. D e  fo rm a  p arec ida , la  opo sic ión  en  1934 a  la  d e rog ac ió n  de 
la L ey  de T érm ino s  M un ic ip a le s , que d esem bocó  en  la  ob s tru cc ión  d e  la  m in o ría  so c ia lis ta  
al p royec to , es taría  m o tiv ada  en  buena  m ed id a  po r e l m iedo  a  p e rd e r  u na  h e rram ien ta  
leg al que h ab ía  p erm itido  a l P SO E  y  a l s ind icato  UGT  (U n ión  G en era l d e  T rabajado res) 
com pe tir  en  las  zonas  m ra le s  con  las  o rg an izac iones  an a rqu is ta s44.
L a  p e rm anenc ia  de u n  p a rtido  com o  el P SOE  en  e l b loque  gube rn am en ta l que em prend ió  
la  re fo rm a  ag ra ria  en  e l p rim er b ien io  tuvo  con secuenc ia s  inm ed iatas . A unque  es  v e rd ad  
que, al p rinc ip io , los  soc ia lis ta s acep ta ron  e im pu lsa ron  la  p o lítica  re fo rm ista , cuando  
h ab ía  que tom ar  d ec is iones  tra ta b an  de sa lv agua rda r su  im ag en  ob re ris ta  y  su  vocac ión  
re vo lu c iona ria  en  el p lano  socioeconóm ico . P o r ese m otivo , in troduc ían  e lem en to s  en  los 
p royecto s, m uchas  v eces pu ram en te  s im bó licos , d irig ido s a fid eliza r a  los  cam pesino s  y 
m an tene r la  un id ad  en tre  sus bases . S in  em bargo , m ucho s de esos  e lem en to s  con trad ec ían  la 
n atu ra leza  re fo rm is ta  de las m ed id as  im pu lsadas  p o r el G obierno . Y a du ran te  la  e labo rac ión  
de la C onstitu c ión , A lca lá -Z am o ra  anunc ió  e l p e lig ro  de que las  p ropuesta s  d el P SO E  en
38 E dw ard  M a l e f a k is , Reforma agraria, op. cit., p. 213-214.
39 Según  M anuel Az a ñ a  (Memorias políticas, op. cit., p. 322), cuando  e l C on se jo  de M in is tro s d iscu tió  
estos p royec tos  a in ic io s de 1932, «P rieto , que "‘nu nca  creyó  en  la  R efo n n a  A g raria” , d ice  que a llora 
em pieza a se r v iab le . L a rgo  tam b ién  cede fácilm en te. E l que se re s is te  m ás  es R íos; tien e  una  especie  de 
fan atism o de in te lec tu a l y  d isp u ta  po r en te lequias . A  veces, p a rece  un  n iño  consen tido» .
40 DSC'C, n° 391 . 18 de agosto  de 1933, p. 14.945.
41 Sobre  este « ascenso»  y  p a ra  un  an álisis  del d ilem a  re fonn a /rev o lu c ión , vid. San tos J u l i a ,  La izquierda 
del PSOE (1935-1936Ì,  M adrid , S iglo XX I, 1977; y  A nd rés  d e  B l a s ,  El socialismo radical en la II  
República, M ad rid , T úcar, 1978.
42 P alab ras  de L uis J im é n e z  d e  A s ú a  en  Actas del XIII Congreso, op. cit., p. 404. Vid. tam b ié n  sobre este 
tem a  M anue l Tu ñ ó n  d e  L a r a , Tres claves de la Segunda República. La cuestión agraria, los aparatos 
del Estado, Frente Popular, M ad rid , A lianza , 1985, p. 87 y  ss.
43 DSCC, n° 194. 5 de ju l io  de 1932. p. 6 .693-6 .694 .
44 Cfr. la  d e fen sa d el vo to  p a rt icu la r de A nastas io  de G rac ia  - q u e  se ría  e leg ido  p res id en te  de U G T  ese 
m ism o  a ñ o -  con tra  el d ictam en  de la  C om isión  de T rabajo , en  DSC, n° 29, 26  de en ero  de 1934, p. 
718-720.
tom o  a  la  p rop ied ad  p riv ada  aca rrea ra n  u n a  d ism inuc ión  d e  la  riq u eza , s in  con se gu ir n ada  
m ás , n i  s iqu ie ra  d esde  un  pun to  d e  v is ta  soc ia lis ta45. D espués , cuando  se red ac tó  la Ley 
d e  R efo rm a  A g ra ria  d e  1932, d espués  de h ac e r conces iones  en  sus  p ila re s  m aestro s , los 
so c ia listas  se en c as tilla ron  en  in trans ig enc ia s  y  ra d ica lism os sob re  a sp ec to s  secundarios . L a 
con secuenc ia  fu e  ex tende r sus  efec to s  d e  ap lica c ión  a  p eq ueñas  y  m ed iana s  exp lo tac iones , 
lo  que in c itó  la  en em iga  de su s p rop ie ta rio s  h a c ia  e l rég im en , aum en tó  innecesa riam en te  
lo s  g as to s  d e l  e rario  púb lico  y  d isp ersó  lo s  e sfu e rzo s  d e l E stado , que d ebe rían  h abe rse  
concen trado  sob re  lo s  g randes  te rra ten ien te s  y  sus  fincas46.
L o  p eo r fu e que la  ac titu d  so cia lis ta  a lim en tó  que lo s  p a r tido s  s itu ado s  e n  la opo sición  
a l G ob ie rno  c im en tasen  su  desacue rdo  c o n  lo s  p royec to s  en  la s  te s is  so cia lis ta s  sob re  la 
p rop ied ad , com o  s i en  re a lid ad  aqué llo s  e s tuv ie ra n  in sp irado s  p o r  és tas . Y  as í, los d eba te s  
sob re la  re fo rm a  ag ra ria  se p lan tea ron  com o u n a  lu cha  en tre  co lec tiv ism o  e ind iv idua lism o . 
E n u n la d o  d e  la  con tienda  se s itu a ron lo spa rt id o s  re pu b licano s  d e  opo sic ión , que d enunc ia ron  
e l « som etim ien to»  de la izqu ie rda  repu b lica na  en  e l G ob ierno  a  lo s  p lan team ien to s  del 
P SO E  com o  e l e sco llo  que ob stacu lizaba  la  u n id ad  en tre  re pu b licano s  y  que ju s tific ab a  su 
d esacue rdo  co n  lo s  p royec tos . E l rad ica l R a fa e l G uerra  d e l  R ío  rep resen ta ría  e s ta  postu ra  
a l afirm ar: «Y a  em pezam os a  no  h ac em os  la  ilu s ión  d e  que vo lv am os a  en con tra r lo s  vo tos  
re pub licano s  [...]; p o r  e so  d ec im os que s i u n a  v ez  m ás  vo lv ie ra  a  tr iu n fa r aqu í e l crite rio  
ex c lu s iv am en te  so cia lis ta , si e sa  m ayo ría  se som etie ra  u n a  v e z  m ás  a l  c rite rio  socialista , 
ten ed  en  cu en ta  que a  no so tro s  no s queda  u n  derecho: po d ré is  go be rn a r co n  e sa  m ay o ría  
aquí. C on  nuestro s  vo to s , en  e s te  sen tido , no  gobe rn a ré is  u n  d ía  so lo»47. Jun to  a  é sto s, las  
d e rechas  n ega ron  incluso  la  po sib ilid ad  d e  una a lte rn a tiv a  re fo rm is ta , m an ife stando , com o  
h ic ie ra  e l d ipu tado  agrario  C ánd ido  C asanueva, que su  ún ico  enem igo  e ra  e l socialism o: 
«Soy caste llano  v ie jo  y  [...] a l p an , p an , y  a l v ino , v ino . L a  L ey  d e  A rrendam ien to s  [...] la  
h an  im puesto  ésos , los so c ia listas  [...]. E n  la  L ey  d e  A rrendam ien to s  a  m í m e  h an  puesto  la 
cen iza  en  la fren te  los  soc ia lis ta s y  los  d em ás de la  m ayoría . L o s  ra d ica le s  h an  con tribu ido  
a  im ped ir que m e la p on gan  po r com p leto»48.
L as  con trad icc iones  del P SOE  con tag ia ron  p ron to  a  todo  el G ob ierno , cuyo  «m o to r»  
p arlam en ta rio  no  era o tro  el que le p ropo rc ionaba  la  m in o ría  so cia lis ta49. C om o  los  líderes 
soc ia lis ta s, las p rin cip a le s  figuras de la m ayo ría  gube rn am en ta l se ab stuv ie ron  de in te rven ir 
en  e l P a rlam en to , no  p o r fa lta  de in terés , sino  p o r  ca rece r de unos  c rite rio s defin ido s  al 
re sp ecto . Y  esta  in h ib ic ión  fue  la causa del éx ito  de la  ob stru cc ión  p ra c ticada  en  la  C ám ara 
p o r  la  m ino ría  ag ra ria50. Sobre todo  con  la L ey  de A rrendam ien to s  R ú stico s  de 1933, el 
d eba te  fue  u n  d iá logo  en tre  los  m iem b ro s  de la  C om isión  y  los  d ipu tados  agrario s , sin  
p a rtic ip ac ión  de los  m in is tro s  y  lo s  p rim ero s  e sp adas de los  p rin cip a le s  p artidos . E l m in is tro
45 DSCC, n° 50. 6 de oc tub re  de 1931. p. 1.432.
46  Cfr., en  e ste  sen tido , las ex tensas con sid e rac iones  d e  E dw ard  M a l e f a k i s ,  Reforma agraria, op. cit., p. 
2 43 -277 ; y  las m ás  b reves de P ascual C a r r i ó n ,  La reforma agraria de la Segunda República, op. cit., p. 
123-126. U n aná lisis  ju r íd ic o  del con ten ido  de la L ey  d e R efo rm a  A g ra ria  d e  1932 en  G rego rio  P e c e s -  
B a r b a  d e l  B r í o ,  La Ley de Reforma Agraria. Precedentes y  estado actual del problema en Europa, 
M ad rid , Im p ren ta  Jo sé M u rillo , 1932.
47  DSCC, n° 385 , 9 de agosto de 1933, p. 14.713.
48 DSCC, n° 399 , 1 de sep tiem bre  de 1933, p. 15.253.
49 D e h echo , com o  h a  e stud iado  Edw ard  M a l e f a k is  (Reforma agraria, op. cit., p. 3 05-381), los 
en fren tam ien to s  en  el seno  de la  m ayo ría  gube rnam en tal, q ue d esem boca ron  en la  rup tu ra  en tre 
republicano s  y  soc ia lis ta s  en  1933, tu v ie ro n  com o  cau sa  p rin c ip a l las  d ife ren cia s  en  la  po lítica  so cia l y 
económ ica.
50 E spec ia lm en te  en conada  du ran te  los d eba te s del p royec to  de L ey  de .A rrendam ientos R ústicos, a  cuyo  
a rtícu lo  I o p resen taron  205  enm iendas.
________
M arce lino  D om ingo  so lo  h izo  u so  de la p alab ra  en  una ocasión , p a ra  traz a r las  líneas  
g ene ra le s de la L ey  de R efo rm a  A g ra ria  de 193251, y  n i s iqu iera eso cuando  se d iscu tió  la 
L ey  de A rrendam ien to s  e l año  s igu ien te. A zaña  in tervendría  en  tres  o cas iones , p e ro  con  
obje tivo s  m ás  po lítico s  que so ciales  o económ ico s: dos  v eces  pa ra ob ten e r de las C ortes  
la  exp rop iac ión  de las  tie rra s  de los  im p licados  en  e l go lpe  de E stado  de S an jurjo  y  de los 
G randes  de E spaña , com o  «de te rm inac ión  de ca rác te r po lítico»  que d iera «una sa tis facción  
a  la  conc ien cia  repub licana  e sp año la»52; y  una  tercera , en  e l v e rano  de 1933, pa ra  d a r  un  
toque  de a ten c ión  a los  d ipu tado s de la m ayo ría , que con  su  rep e tid a  ausenc ia  d el h em ic ic lo  
du ran te  los  d eba te s  de la L ey  de A rrendam ien to s  p on ían  en  p e lig ro  «la con tinu id ad  de la 
po lítica  que no so tro s  rep resen tam os» 53.
L a  fragm en tac ión  den tro  de la m ayo ría  gube rn am en ta l se m an ife s tó  en  lo que T am am es 
llam a  « fa lta  de una  lín ea  b ás ica»54, es  dec ir , cohe renc ia  a la ho ra  de po ne r  en  p rác tica  la 
L ey  de R efo rm a  A g ra ria  de 1932. F recuen tem en te  se adu jo  que la re fo rm a  era p roduc to  
de un a  serie  de p ac to s  en  v irtud  de los  cua le s se h ab ían  apa rcado  los  p rin c ip io s  en  a ras  del 
consenso. Y, en  efecto , a lgunos  expe rtos  de la época y a  apun taron , no  s in  a la rm a , que ta les  
transacc iones  h ab ía  ten ido  com o re su ltado  con trad icc iones  im po rtan tes . E l h is to riad o r Ju an  
D íaz  del M o ra l55, adsc rito  a la A g rupa c ión  al S erv icio  de la R epúb lica , tra tó  d e  adve rtir  
a  los  d ipu tados  de que « el p royec to  m in is te ria l y  el d ic tam en  con sigu ien te  ado lec en  [...] 
de l d efecto  de que son  la re su ltan te  de [...] u n a  conven ienc ia  en tre  p rin c ip io s  que a llá , en  
su  fondo , en  su  ra íz m ás  p ro funda , son  in te rnam en te  con trad ic to rio s. D e  m odo  que en  su  
d esa rro llo  fu tu ro  ta l  v ez o cas ionen  com p licac iones  y  d ificu ltades»56.
L o s  p rob lem as m ás  g raves  se d e riv a ron  d e  la  fa lta  d e  unos  lím ites  espac ia le s de ap licac ión  
de la  refo rm a. L a po lítica  social y  económ ica  p rog res is ta  que se in ten tó  im p lan ta r en  el 
p rim er b ien io  se encon tró , com o  seña la ra  B eiras , co n  la  d iv e rs id ad  d e  cond iciones  ex is ten tes  
en  las  d ife ren tes  reg iones  e sp año las57. E n  e s te  sen tido , los socialistas  conceb ían  la re fo rm a  
ag ra ria  com o im a  h erram ien ta  pa ra p a lia r los agudos  p rob lem as so ciales  d e  las áreas  
la tifund is ta s  m erid iona le s58, lo que p rovocaría  el choque  de los g randes  p rop ie ta rio s co n  e l 
cam pesin ado  reun ido  en  tom o  a  los  sind icatos  y  o rg an izaciones  p ro letarias . P o r el con trario , 
la  izqu ie rd a  repub licana  asp iraba  a  una re fo rm a ag raria  cen trada  en  los  in tereses  de los  
p equeño s  p rop ie ta rio s  y  a rrenda ta rios  d e  C astilla  la V ieja, L evan te  y  la com isa  cantábrica . 
H ub ie ran  s ido  n ecesaria s , p o r tan to , d o s  « re fo rm as ag rarias»  d ife ren ciad as, ad ap tadas  a  la  
s itu ac ión  d e l m in ifund io  y  e l la tifund io , re sp ec tiv am en te, no  una so la  ex tend ida  a  todo  e l 
te rrito rio  nac iona l. Se cayó  así en  lo que Sánchez -R om án  ca lificaría  d e  « e rro r g rav ísim o»59:
51 DSCC, n°  183, 15 d e  ju n io  de 1932, p. 6 .214-6 .221 .
52 DSCC, n° 220 , 18 d e  ago sto  de 1932, p. 8 .045 -8 .047 ; y  n° 232 , 8 d e  sep tiem b re de 1932, p. 8 .674-8 .676 .
53 DSCC, n°  395 , 25  d e  agosto  d e  1933, p. 15.088.
54 R am ón  T a ma me s , Estructura económica de España, op. cit., vo l. I, p. 71.
55 P oco  an te s  d e l adven im ien to  d e  la  R epúb lica  h ab ía  pub licado  Historia de las agitaciones campesinas 
andaluzas, M ad rid , R ev is ta  de  D erecho  P rivado, 1929; lib ro  con sid e rado  p o r M anuel Tu ñ ó n  d e  La r a  
(«U n  ade lan tado  d e la  h is to ria  social: Ju an  D íaz  d el M oral» , en  El País, 13 de  ab ril de 1980) com o 
« cim ien to  in so s lay ab le»  d e  la  h is to ria  so cia l e sp año la , en  e l que e s tud iab a  las o rg an izac iones  ob re ras  y 
p a trona le s  d e  C ó rdoba  du ran te  el « trien io  bo lch ev ista»  (1918-1920).
56 DSCC, n°  162, 10 d e  m ayo  d e  1932, p. 5.481.
57  X osé  M ar ía  Be ir a s , «L a  econom ía  e sp año la  duran te  la  S egunda  R epúb lica» , en  M anuel Ra mír e z  et al.. 
Estudios sobre la IIRepública, op. cit., p. 157-158.
58 L a  b ase  segund a  d e l p royec to  e labo rado  p o r la  C om isión  T écn ica  A g raria  en  1931 lim itab a e l a lcance 
de ap lica c ión  de la  re fo rm a  a  las  p rov in c ia s  d e  A nda lu c ía  y  E x trem adura, m ás  C iudad  R eal y  Toledo .
59 DSCC, n°  175, 1 de  ju n io  d e  1932, p. 5.951.
_____
ap lica r so lu ciones  un ifo rm es - l a s  p rev is ta s  p a ra  las cond iciones  del su r p en in su la r-  a 
p rob lem as distin tos.
L a  con se cuenc ia  d e  e llo  fu e la  d isp e rs ión  d e  los  m erm ados  recurso s  financ ieros  y 
hum an o s  d e l E stado  d ed icado s  a  la  re fo rm a  ag ra ria , adem ás d e  la in sa tis fac to ria  re spuesta  
a  la s  d em andas espec íficas  d e  lo s  a rrenda ta rio s  y  p equeño s  p rop ie ta rio s60, qu ien es , com o  
tem p ranam en te  no ta ra  P ascua l C arrion , p ron to  se en con tra ron  en tre  su s enem igo s61. 
A lgun o s  d ipu tado s  tra ta ro n  d e  h ac e r v e r la  conven ienc ia  d e  m odu la r la re fo rm a  a  las 
d is tin ta s  n e ces id ad es  reg iona le s  y  ev ita r e l u n ifo rm ism o62. A l final, to do  fue  en  v ano , con  lo 
que b ie n  pudo  e l d ipu tado  g a llegu is ta  A lfon so  R od ríguez  C aste lao  escrib ir: « ¿P uede acaso  
e l E stado  cen tra lis ta  [...] p re o cuparse  d e  o tra  co sa  que no  sea  e l tran sfo rm ar la e s truc tu ra  
d e  sus  la tifund io s , q u itándo le la  tie r ra  a  qu ien  no  la traba ja , p ara  con stitu ir  p o r fin la c la se  
ag ra ria  que n eces ita? N o ; e l E s tado  ac tu a l no  tiene  tiem po  pa ra o cupa rse  d el p rob lem a 
m in ifund is ta  d e  G a lic ia , aunque  é s te  ap a rezca  teñ ido  d e  terrib le s  in ju s tic ia s  y  su  d esord en  
ten ga  fác il so lu c ión  co n  so lo  acep ta r la  n eces id ad  d e  una  re fo rm a  m últip le . P ero  com o 
G a lic ia  no  e s  un a  e s tep a  y  sus  p rob lem a s son  m ino ritario s, q u eda rá  s iem pre ex c lu id a  del 
“ in te ré s  n ac ion a l” en  tan to  la  ley  sea  ún ica»63.
L a s  in cohe renc ia s  y  fisu ras d e l  re fo rm ism o  ag rario  no  fue ron  ex c lu s iv as  d e  los p artido s  de 
la  m ayo ría , s ino  que se ex tend ie ron  p o r tod o  el a rco  p arlam en ta rio , a fec tando  tam b ién  a  la 
opo sic ión . E l  caso  d e l P R R  es  e l m ás  s ign ificativo64. E s  c ie rto  que los  rad ica le s  ca rec ían  de 
u n a  po s tu ra  con sis ten te  a l re sp ec to  d esde 1931, p e ro  con fo rm e  hu b ie ron  de d esem peñar el 
p ape l d e p rin c ip a l p a rtido  d e  la  opo s ic ión  y  a lte rn a tiv a  a  la co a lic ión  repub licano -so c ia lis ta  
gobern an te, e s ta  ca ren c ia  se h izo  to d av ía  m ás  paten te . E n  e l e sfu e rzo  p o r c la rificar su 
p rog ram a  so c io -económ ico  du ran te  e s te  p rim er  b ien io  se en con tra rán  la h e te rogene id ad  y 
v ac ilac iones  que ca rac te riza rían  a l P R R  en  lo s  años  s igu ien tes , y a  en  el p oder65.
D uran te  la d iscu s ión  p arlam en ta ria  d e  la  L ey  d e  R efo rm a  A g ra ria , lo s  rad ica le s  se 
d iv id ie ron  en  dos  corrien tes . U no s  se d ed ica ron  a  rom per la  u n id ad  en tre  repub licano s  
de izqu ie rd as  y  so c ia listas , tra tando  de a tra e r a  lo s  p rim ero s  a  un a  so lu c ión  cen trista .
60  Según  G erald  Br e n a n  {El laberinto español, op. cit, p. 187): «N o  se h izo  n ada  p a ra  rem ed ia r a  las 
innum erab les fam ilias  del norte que ten ían  pocas tierra s  n i p a ra  convertir  la  v ariab le y  usua lm ente  ex cesiv a 
ren ta  d e  C astilla  en  un  censo  fijo  o bail héréditaire. P odem os dec ir  aqu í que los p artidos  repub licanos 
p erd ieron  una  g ran  oportun idad , no  so lam en te  de rem ed ia r los abusos e scandalosos  que se p roducían  en 
e l cam po , sino tam b ién  de g anar a liado s que hub ie ran  fo rta lec ido  conside rab lem ente el rég im en».
61 P ascua l Ca r r ió n , La reforma agraria de la Segunda República, op. c it, p. 124.
62 E n  este sen tido , vid., p o r e jem p lo , las in te rv enciones de R am ón  O tero  P edrayo  (P a rtido  N azona lis ta  
R epub ricán  de O uren se ), DSCC, n° 167, 18 de m ayo  de 1932, p. 5 .654 -5 .659 ; de L eand ro  P ita  R om ero  
(g a llegu is ta  independ ien te ), DSCC, n° 179, 8 de ju n io  de 1932, p. 6 .078-6 .084 ; de R afael A izpún  
San tafé (trad ic iona lis ta  n avarro), DSCC, n° 191, 29  de ju n io  de 1932, p. 6 .554-6 .557 ; y  de A ndrés 
O rozco  B a tis ta  (cana rio  del PRR ), DSCC, n° 195, 6 de ju l io  de 1932, p. 6 .778-6 .783 .
63 A lfon so  R o d r í g u e z  C a s t e l a o ,  Sempre en Galiza (versión en castellano). Voi. 2: Obra Completa, 
M ad rid , A kal, 1977, p. 18.
64  Pero  no  el ún ico . Y a  R icha rd  A lan  H o d g s o n  R o b in s o n  {The Origins o f  Franco ’s Spain: The Right, The 
Republic & Revolution, 1931-1926, P ittsburgh , P ittsburgh  U n iv e rs ity  P ress, 1970, p. 8 8 -89) pu so  de 
m an ifie sto  las fisu ras in ternas den tro  de o tras m ino ría s  p a rlam en ta ria s  de oposición , in clu so  en a lgunas 
ta n  apa ren tem en te  com pac tas  an te  el p rob lem a  com o  la  agraria .
65 Los p rob lem as p a ra  d efin ir al PRR  com o  u na  v ía  hom og éne a  de ag regac ión  de in tereses fu e ron  señaladas  
po r  M anue l R am ír e z ,  «L a  ag regación  de in tereses» , op. cit., p. 35-36 . Sobre  la  re fo rm a  ag ra ria  y  los 
rad icales , vid. los libros de O ctav io  R u iz -M a n jó n ,  El Partido Republicano Radical, 1908-1936, M adrid , 
T ebas , 1976, p. 2 92 -302 , y  La evolución programática del Partido Republicano Radical, M adrid , 
U n iv e rs id ad  C om p lu ten se , 1980, p. 4 33-435 ; y  e l m ás rec ien te  de N ig e l T o w n s o n ,  La República que no 
pudo ser. La política de centro en España (1931-1936), M adrid , T aurus, 2012, p. 167-178.
_________
«de am p lia  co in cid enc ia  repub licana»66. O tro s , e n  ab so lu to  convenc ido s  del éx ito  de la 
op e ra c ión  de converg enc ia , se a lin ea ron  c o n  los  p a r tido s  d e  d e recha , d e fen so res  d e  los 
in te re ses  a fectado s  p o r la s  re fo rm as. A m bos g rupo s  te rm in a ro n  m o les tándo se  m u tu am en te , 
de m ane ra  que e l P R R  quedó  in capac itado  p a ra  p re sen ta r  cu a lqu ie r p royec to  cohe ren te 
que se opu sie ra  a  la  re fo rm a  conceb id a  p o r  e l G ob ie rno67. U na in capac id ad  reconocid a  
p o r  R ica rd o  Sam per, enca rg ado  d e  m an ife s ta r la  po s tu ra  d el rad ica lism o  an te  la L ey  de 
R efo rm a  A g ra r ia  de 1932: «P a rece  d ifíc il, a  p rim era  v is ta , in te rp re ta r la vo lun tad  co lec tiva  
de la  m in o ría  ra d ica l, p o rque  vo so tro s , com o  y o , h ab ré is  adve rtido  que hay  en  e lla v aried ad  
de m a tices , que com parten  su  d isc ip lin a  e lem en to s  d e  id eas  fran cam en te  av anzadas, 
m ien tra s  que h ay  o tro s  d e  tono  p ru den te  y  com ed ido»68. L as  p ropuesta s  de riv adas  de 
e s ta  in coh e renc ia  no  p od ía n  se r m ás  so rprendentes : «Y a  que se im pone  al p rop ie ta rio  e l 
sacrificio  d e  la  exp rop iac ión , h ay  que h ac e rlo , a l m eno s , con  un  tono  am ab le , con  buen  
ta lan te , si e s  po s ib le  h a s ta  c on  co rd ia lid ad»69.
D ad a  la  fa lta  d e  u n  c rite rio  c la ro , a l P R R  solo  le  cupo  ap rovecha r los  d eba te s  p arlam en ta rio s  
p a ra  d esgas ta r a l  G ob ierno , d e jando  a  u n  lado  e l con ten ido  d e  la re fo rm a  ag ra ria , h as ta  
e l p un to  que A nd rés  O rozco  llegó  a  d ec ir  que la  ac titu d  d e  su  p artido  « se am o lda ría»  a l 
tra to  que la  m ay o ría  le  d isp en sa ra70. E sa  es  la  ra zó n  p o r  la cu a l los  d ipu tado s  rad ica le s 
te rm in a ro n  conv irtiendo  lo s  d eba te s  ag ra rio s  en  d iscu siones  sob re  la po lítica  g ene ral, 
h ac iendo  ab strac c ió n  d e  la s  m ed id as  conc retas . Y  es  que, com o  p lan teaba  R afael G uerra  
del R ío , «no se tra ta  de la ley , s ino  d e  a lgo  m ás  fundam en ta l [...]: la fa lta  de a sis ten cia  
de la m ayo ría  a la ob ra  del G ob ierno  la  in terp re ta  é s te  com o  lo  que d em ocrá ticam en te , 
p arlam en ta riam en te , tien e  que significar: com o  una fa lta  d e  confianza y  de ayuda  que e l 
G ob ie rno  n eces ita  en  cada m om en to»71.
El bienio radical-cedista y la actitud de la CEDA
Si du ran te  el p rim er b ien io  e l p a rtido  m ás  d iv id ido  en  tom o  a  la  cu e s tió n  ag ra ria  fue  el 
P SO E , en  la  segunda L eg is la tu ra  de la R epúb lica  (1933 -1935 ) lo  se ría  la  C EDA , fo rm ac ión  
m ás  im portan te  d en tro  de la  m ayo ría  pa rlam en taria . Su  a la  izq u ie rd a  no  con sid eraba  
n ecesario  re voca r las  re fo rm as rea lizadas  en  la e tap a  an te rio r, si b ie n  p re tend ía  re toca rlas  
p a ra  in troduc ir a lguno s  e lem en to s p rop io s  de la  do c trin a  soc ia l ca tó lica , com o  el fom en to  
de los  p equeño s  p a trim on io s  y  la d e fen sa  d e  las  p ro p ied ades  fam ilia re s, en  lo que cab ía  
e sp e ra r el apoyo  d e l PRR , de lo s  re pu b licano s  con se rv ado res  e  in c lu so  d e  los  repub licanos  
de izqu ie rd a  aho ra  e n  la  opo sición . F ren te  a  e llo s  se s itu aba  e l sec to r m o te jado  grá ficam ente  
po r G im énez  F ern ández  com o  « lo s  con se rv adu ro s»72, p a rtid a rio  d e  lle v a r  e l cam po  a  la
66 Vid., p o r e jem p lo , las  in te rv enc iones  d e  A le jand ro  L erroux , du ran te  u n  d eba te  de po lítica  g eneral, 
DSCC, n° 203 , 20  d e  ju l io  de 1932, p . 7 .194-7 .202 ; de E loy  V aquero , DSCC, n° 199, 13 de ju l io  de 
1932, p. 6 .987 -6 .991 ; y  d e  Jo sé  M ar ía  Á lv a rez -M end izábal, DSCC, n° 226 , 30  d e  ago sto  d e  1932, p. 
8 .279-8 .283.
67  R esu lta  m uy e lo cuen te  que  el v o to  p a rt icu la r p re sen tado  p o r D iego  H ida lgo , d ipu tado  d el PRR , al 
p royec to  de L ey  de R efo rm a  A g raria , tu v ie ra  que  se r d e fend ido  s in  e l apoyo  exp líc ito  de sus com pañero s 
de e scaño , aunque, según  él, « la  m ino ría  rad ic a l e s tuv ie ra  id en tificada  con  d ich a  p ropues ta  en  térm ino s  
g enerale s» ,. DSCC, n° 163, 11 de m ayo  d e 1932, p . 5.515.
68 DSCC, n° 170, 24  m ayo  de 1932, p. 5.746.
69 Ibidem, p. 5.750.
70 DSCC, n° 195, 6  de  ju l io  de 1932, p . 6 .784 .
71 DSCC, n° 395, 25  d e  agosto  d e  1933, p . 15.091.
72 E stos le co rre spond ían  llam ándo le  «bo lchev ique  b la n co»  y  «m a rx is ta  cam u flado» . < I lugli T h o m a s ,  La 
Guerra Civil española, 1936-1939, v o l. I, B a rce lona , G rija lbo , 1985, p . 171).
_____
s itu ac ión  d e  1931, aunque  in c rem en tando  la s  m ed id as  d e  p ro tecc ión  sob re  los  p roduc to s  
ag rarios . E s te  g rupo  con taba  co n  e l re sp a ldo  d e l P artido  A g ra rio  E spaño l (PAE ), d e  la L liga  
C a ta lan a  y , fu e ra  d e  la  co a lic ión  gubern am en ta l, d e  lo s m onárqu icos .
L a  fragm en tac ión  d e  la  C EDA  com enzó  a  h ac e rse  p a ten te  cu ando  el m in is tro  de 
A gricu ltu ra , C irilo  d el R ío , p re sen tó  an te  las  C o rtes , en  en e ro  d e  1934, su  p rim er p royecto  
sob re in tens ificac ión  de cu ltivo s  e n  E x trem adu ra73. L as  in te rv enc iones  de los  d ipu tado s  
con tra rio s  -M a te o  A zpe itia , C ánd ido  C asanueva  o  A do lfo  R od rígue z  J u ra d o -  y  favorab les  
a l p royec to  -M a n u e l  G im énez  F e rn á n d e z -  m arc a ro n  e l in ic io  d e  las d iv is iones  in ternas74. 
C uando  hub o  de vo ta rse  e l p royec to , m ucho s  p a r lam en ta rio s  ced is ta s  rom p ie ron  la 
d isc ip lin a  d e  vo to 75. A l final, aunque  la  ley  sa lió  ad e lan te , lo s  « con se rv aduros»  de  la C EDA  
ob s truye ron  s istem á ticam ente  to d as  la s  in ic ia tiv as  que C irilo  d el R ío  llevó  d espués  a  la 
C om isión  d e  A g r icu ltu ra  d e  las  C o rte s76.
L a  lleg ad a  d e  G im énez  F e rn ández  a l M in is te rio  d e  A gricu ltu ra  exace rbó  las 
con trad icc iones  ex is ten te s  en  e l seno  d e  la  m ay o ría  p a rlam en ta ria  y  de la C EDA 77. Sus 
p royec to s  d e  re fo rm a  co lo ca ron  a l p a rtido  ca tó lico  en  la  d isy un tiv a  de d ecan ta rse  h ac ia  
u n a  v e rtie n te  m ode rada  d em o cris tian a  o  h a c ia  o tra  ab ie rtam en te  con servado ra . D ado  que 
la  C EDA  e ra  a  la  v ez  u n a  co sa  y  la  o tra , o  a l m eno s  b a jo  sus  s ig las  h ab ía  p e rsona je s  
adsc rito s  a  am bas  sen sib ilid ades, p a ra  ev ita r u n  p robab le  c ism a  en  su  in te rio r, a l final se 
op tó  p o r  po ste rg a r a lguno s  d e  e s to s  p royec to s , a lte ra r e l sen tido  p rim igen io  de o tro s  e 
im p ed ir e l d eba te  p a rlam en ta rio  d e  lo s  d em ás, to do  e llo  s in  p e rd e r  la  p rim era  o ca s ió n  que 
se p resen ta ra  p a ra  p rov oc a r la  d es ti tu c ió n  d el ti tu la r  d e  la  ca rtera . U n  cese  que se re v e la ría  
tra sc end en ta l p a ra  m an ten e r  la  u n id ad  d el p a r tido  y  d e  la  co a lic ión  gobern an te78.
E n  u n  p rin c ip io , p a re c ía  que la s  re fo rm as d e  M anu e l G im énez  F e rn ández  te n ía n  m ás  
opciones de p ro sp e ra r que las  d e  C irilo  d e l R ío. Y  ello  po rqu e  e n  aque llo s  m eses  se 
au sen ta ron  de las ses iones  a lguno s  d ipu tado s  d e  la izqu ierd a, com o p ro te sta  po r la rep res ión  
d esencadenada  tra s  los  sucesos  d e  o c tub re  d e  1934, tra s  lo que cab ía  e sp e ra r una m eno r 
opo sición . A dem ás, al ser e l n u evo  m in is tro  d e l ram o  p e rten ec ien te  a  la C EDA , las  posib le s
73 S erg io R ie s c o , « L a  in ten sificación  de los cu ltivos  du ran te  la  re fo rm a  ag ra r ia  de la  S egunda R epúb lica: 
¿a l te rn a tiv a  o com p lem ento ?» , en  R ica rdo  Ro b l e d o  y  San tiago Ló pe z  Ga r c ía  (coords .) , ¿Interés 
particular, bienestar público? Grandes patrimonios y  reformas agrarias, Z a ragoza , U n iv e rs id ad  de 
Z a ragoza, 2007, p. 363-388.
74 DSC, n° 31-37 , 31 de en ero  - 9 de feb re ro  de 1934, p. 800-1 .016 .
75 En  la  ú lt im a  vo tac ión  nom ina l sobre la  L ey  de Y un te ro s (DSC, n° 37 , 9 de feb re ro  de 1934, p. 1.016- 
1 .018), a lguno s d ipu tados  de la  C EDA  se s itu a ron  a l lado  del P SO E , Izqu ie rd a  R epub licana, PRR , 
republicano s  con se rvado res y  lib era l-dem ócra ta s, m ien tra s que o tros lo h ic ie ro n  ju n to  al PAE  y  los 
m onárqu ico s.
76  B loquea ron  e specia lm en te el p royec to  de L ey  de A rrendam ien tos . A unque Edw ard  M a l e f a k i s  (Reforma 
agraria, op. cit., p. 347 ) a firm a que, tra s  su  p aso  po r la  C om isión , « los rasgos  e sencia le s d el p royecto  
m in is te ria l q u eda ron  in tac to s»  y  las m od ificac iones fu e ron  «de p o ca  im portan cia» , lo  c ierto  es que el 
tex to  quedó  ta n  irreconocib le  que el p rop io  C irilo  d el R ío  lo  re tiró  an tes de que se d iscu tie ra  en  el P leno , 
com o recon oc ie ron  el p rop io  m in is tro  y  el p res id en te  de la  C om isión , C ánd ido  C asanueva, en  un  debate 
que m an tuv ie ron  tiem po  d espués y  que puede  consu ltarse  en DSC, n° 133  y  1 3 4 , 5 y  6  de d iciem b re de 
1 9 3 4 . p. 5 .263-5 .268  y  5 .294-5 .299
77  U n  re sum en  del p en sam ien to  de G im énez  F ernández  y , en  concreto , de la  po lítica  ag ra ria  que tra tó  
de im plem en ta r, en  Jav ie r T u s e l l ,  Historia de la Democracia Cristiana en España, vo l. I, M adrid , 
E d icusa, 1974, p. 282-312.
78  José M ar ía  G i l - R o b l e s  (No fue posible la paz, B arce lona , P laneta , 1 9 6 8 , p. 1 8 7 )  rec onoce ría  años m á s  
ta rd e  que no  se « atrev ió»  a  m an tene r a  G im énez  F ernández  en  el G ob ie rno  po r el « rie sgo  que e llo  
sup ond ría  p a ra  la  e s tab ilid ad  d e l b loque  gubern am enta l»  y  dado  que, d en tro  de la  CEDA , «el g rupo  de 
los d escon ten tos  a rrec iab a  en  la  ofensiv a» .
_________
re s is ten c ia s  que pu d ie ra  su scita r el d esa rro llo  del p rog ram a  re fo rm is ta  en tre  los d ipu tados  
del p artido  ca tó lico  d eb ían  ser fren adas po r los  m ecan ism os de d isc ip lin a  in tern a que reg ían  
en  la llam ada  «m ino ría  pop u la r  agraria» .
E n  es te  sen tido , G im énez  F ern ández  afirm ó in sisten tem en te  en  sus  in tervenciones 
p arlam en ta ria s  la  un id ad  del g rupo  p arlam en ta rio  ced is ta  en  tom o  a sus p royec tos , a sí com o 
la  co in c id enc ia  en tre  és tos  y  los  p lan team ien to s  de su  líder, José M aría  G il-R ob les : «E sta 
m ino ría  [...] tiene  tam b ién , y  tengo  yo  [...], e l concep to  claro  y  fundam en ta l de la  vo lun tad  
un itaria , e l crite rio  del je fe  [...]. N o  cu ando  ex is tan  d iscrepanc ia s, sino  cuando  d e jen  de 
ex istir co in c idencia s en tre  el c rite rio  del je fe  y  e l m ío , no  segu iré  u n  m inu to  m ás  en  el b anco  
azul. P o r con sigu ien te, m ien tra s  es té  aqu í no  se puede  e sp ecu la r co n  que h ay  d ife ren cia s 
de crite rio  en tre  la  m ino ría  a  que p e rtenezco  y  y o » 79. E n  una  línea s im ila r se exp resaría , 
años  d espués , G il-R ob les  en  sus m em oria s , al reca lc a r la  « e jem p lar»  d isc ip lin a  d e  sus 
d ipu tados: «N o m e cansaré  de p ro c lam ar la  abnegada  d isc ip lin a  d e  la  inm en sa  m ayo ría  
de los  m iem b ro s  del g rupo  pa rlam entario . O b lig ado s  a  secundar, p o r p a trio tism o , im a 
po lítica  que pugn aba  m uchas v eces  con  sen tim ien to s  m uy a rra ig ados; [...] lo s  d ipu tado s  de 
la  C EDA  sup ie ron  m an tene rse  un idos  y  confiado s, acatando  gusto so s  u n a  d isc ip lin a  que 
les im pon ía  g randes sacrificios  y  anu lando  g ene ro sam en te  pode ro sas  ind iv idua lid ades  en  
el anón im o  de la labo r co lec tiv a»80.
E s  v e rd ad  que, an te las crítica s lan zadas  po r ag rario s  y  m onárqu icos  con tra  G im énez 
F ernández  con  m otivo  de la  d iscu s ión  d e  la Ley d e  Y unteros81, los d ipu tados  cedistas  
es tuv ieron , en  lín eas  g ene rales , apoyando al m in istro , si b ien  en  las vo tac iones  de a lgunos  
artícu lo s se p rodu je ron  g rie ta s  y  las  abs tenc iones  finales  im p id ieron  que e l p royecto  se 
aprobara  con  rap idez, al ex ig ir  los  m onárqu ico s  quo rum  en  la vo tación  defin itiva82. Y  tam b ién  
lo es  que, cuando  se p resen tó  u n  nuevo  p royecto  de L ey d e  A rrendam ien tos , ca si idén tico  a l 
que no  h ab ía pod ido  sacar ad e lan te  C irilo  de l R ío  y  m uy  sim ilar a l d e  M arce lino  D om ingo83, 
éste pudo  d iscu tirse en  las C o rtes  g racias  a  u n  vo to  p a rticu la r e labo rado  p o r e l p rop io  m in is tro  
y  sos ten ido  p o r  el p re s id en te de la  C om isión  d e  A gricu ltu ra , C ánd ido  C asanueva, ju s to  qu ien  
se h ab ía m ostrado  m ás ten azm en te  e n  con tra  d e  la s  an terio res  re fo rm as84.
S in  em bargo , a  p a rtir  de ese m om ento  se d isp a ra ron  las  ten s iones  d en tro  d e  la  C EDA  a 
cuenta del p rob lem a  agra rio , com o e l p rop io  G il-R ob les  re conoce ría , p ese  a  la s  p ro te s ta s  
m an ife s tad as  sobre la  u n id ad  « abnegada»  d e  su  g rupo85. E n  p rim er luga r, lo s  d ipu tados  
ca tó licos  d e ja ron  d esasis tido  a su  m in is tro  en  la  d e fen sa  de lo s  p royec to s86. Y  o tro  tan to  
h ic ie ron  e l p res id en te  d e l G obierno , L e rroux , y  e l je fe  d e  la  C EDA , G il-R ob les , aduc iendo
79 DSC, n° 137, 12 de d ic iem b re de 1934, p. 5.420.
80  José M ar ía  G il -Ro b l e s , No fue posible la paz, op. cit., p. 182-183.
81 Vid., sobre la  p ro b lem á tica  que condu jo  a l p lan team ien to  de  e s ta  no rm a, S ergio  R ie s c o , «L a  cues tión  
yun te ra  en  E x trem adu ra du rante  la  II R epúb lica» , en  Historia Social, n° 65 , 2009 , p. 41-69 .
82 P ara  que el p royec to  de L ey  de Y un te ros  fu e ra  d e fin itivam ente ap robado  hubo  que  e sp e ra r a  que en tra ra  
en v igo r el R eg lam en to  defin itiv o de las C o rtes , cuyo  art. 91 reb a jab a  con sid e rab lem en te , re specto  
al p rov is iona l de 1931, el n úm ero  de d ipu tados  n ecesa rio s  p a ra  que una  ley  sa lie ra  ade lan te . DSC, 
n° 131 y  142-143, 30  de nov iem b re  y  19 y  20  de d iciem b re de 1934, p. 5 .174 -5 .186 , 5 .620 -5624  y  
5 .661-5 .663. E dw ard  M a l e f a k is  (Reforma agraria, op. cit., p. 402) calificó  de « repugnan te»  e s ta  p ie za  
de filib u sterism o p a rlam en ta rio , h ab id a  cu en ta  de que, an te lo av anzado  de la  época  d e  s iem b ra , los 
yuntero s se v ie ron  m uy  pe rjud icados .
83 C omo reconoc ió  e l p rop io  G im énez F e rn ández en  D SC , n° 137, 12 de d iciem b re de 1934, p. 5.408.
84  DSC, n° 133, 5 de d iciem b re de 1934, p. 5 .263-5 .268 .
85 José M ar ía  G i l - R o b l e s ,  No fue posible la paz, op. cit., p. 177-182.
86  G im énez F e rn ández in terv ino  en  v e in tiun a  de las ses iones  d ed icadas a  d iscu tir  el p royec to  de L ey  de 
A rrendam ien to s, y  m ás  de u na  v ez en  a lguna  ocasión .
_____
el p e lig ro  de que, si « tom aban  po stu ra» , la  u n id ad  de la  co a lic ión  gube rn am en ta l y  del 
p rop io  p artido  m ayo rita rio  se v in ie ran  ab a jo87. T am b ién  p o r en tonces  em peza ron  a 
rep roduc irse  las in te rv enc iones  de d ipu tado s  de la  C EDA  que e s tab an  ab ie rtam en te  en  
con tra  de las re fo rm as de G im énez  F ern ández  y  las vo taciones  en  que la  m in o ría  popu la r 
ag ra ria  ap a rec ió  com ple tam en te  d iv id id a88. A dem ás, se rían  los  pa rlam enta rio s  ced is tas  los 
p rin c ip a le s  re sponsab les  de que los  p royecto s  del m in is tro  que segu ían  en  la  C om isión  de 
A g ricu ltu ra  queda ran  a llí b loqueado s  y  no  p asa ran  a  d eba te  en  el P leno .
L a  ló g ica  con secuenc ia  de todo  es to  fue  e l fracaso  del nu evo  p rog ram a  re fo rm is ta  
llam ado  a so lu ciona r el sem piterno  p rob lem a  agrario . L as  con trad icc iones  y  lu chas  in ternas 
de la C EDA , s im ilares , aunque  de signo  con tra rio , a  las  que h ab ía  sufrido  e l P SO E  duran te 
la L eg is la tu ra  C onstituy en te , h ic ie ro n  im posib le  la  pu es ta  en  m archa  de las  m ed id as  
p ropuestas . L a  L ey  de Y unteros  su frió , com o  h em os v is to , u n  re tra so  en  su  ap robac ión  
que afectó  n ega tiv am en te  a sus  teó rico s  beneficiarios . L a  L ey  de A rrendam ien to s  quedó  
irreconoc ib le  en  re la c ió n  al p royec to  m in is teria l, de ta l  m anera  que lo que d eb ía  ser una 
h e rram ien ta  de d e fen sa  a l serv icio  de los a rrenda ta rios  se conv irtió  en  u n  a rie te  em pleado  
p o r  los  g randes  p rop ie ta rio s  p ara  ace le ra r los  d esahuc io s89. U n  tex to  que regu laba  el aum en to  
de las  zonas  de p equeño  cu ltivo  fue  frenado  p rim ero  en  la  C om isión  de A g r icu ltu ra  y  luego  
en  el P leno , d espués  de que v a rio s  d ipu tados  de la  C EDA  in ic ia ran  u na  o fen siv a  con tra  é l90. 
O tro  p royecto , cap ita l p ara  G im énez  F e rn ández , com o  e ra  el d e  acceso  de lo s  co lono s  a  la  
p rop iedad , d espués  de h abe rse  desgajado  del d e  A rrendam ien to s  -d o n d e  se en co n tra b a  al 
p rinc ip io  in c lu id o -  n i s iqu iera llegó  a d iscu tirse  com o  con se cuenc ia  d el ob s trucc ion ism o  
de la C om isión91. P o r u ltim o , e l n u evo  p ro yec to  d e  R efo rm a  A g ra ria  n i s iqu ie ra  lleg a ría  a  
ser p re sen tado  an te las C o rte s92. C on  e s te  abu ltado  b aga je  de d e rro tas , G im énez  F e rn ández  
ab andonó  el M in is te rio  e n  ab r il d e  1935.
D espués  d e  su  cese , la po lítica  ag ra ria  en tró  e n  u n  p e ríodo , m ás  que « rectificador»  -  
com o  a v eces  se h a  tildado  eu fem is tic am en te -, con tra rre fo rm is ta . E l cen tro  d e  g ravedad  
de la  co a lic ió n  gube rnam enta l se h ab ía  d es lizado  h a c ia  la  d e recha  y  las re spon sab ilid ades  
del D epartam en to  d e  A g ricu ltu ra  fu e ron  encom endadas  a  figu ras d el PA E 93. L a  e stra teg ia  
de re tra im ien to  del P SO E  h izo  que la opo s ic ión  p a rlam en ta ria  a  la s  m ed id as  p ropuesta s ,
8 7  E l apoyo  de Jo sé  M aría  G i l - R o b l e s  ( N o  fue posible la paz, op. cit., p. 175.) se lim itab a  a, co lo cándo se  
« en  a lguno d e los p asillo s  de acceso  al sa lón  d e  ses iones»  y  « a  cub ie rto  d e  m iradas  ind iscreta s» , « an im ar 
con  el g es to  a  G im énez F ernández  en  su  lucha  g ene ro sa  o  m ode ra r en  lo  po sib le  sus na tu ra le s  reacc iones 
v io len ta s» .
88 En tre  los d ipu tados  d e  la  C EDA  que in te rv in ie ron  en  las  C o rte s p a ra  oponerse  a  G im énez F ernández, 
ca si to do s  ellos g randes  te rra ten ien te s , d es tacam os a  A do lfo  R od ríguez  Ju rado  (pres id en te  de  la 
A soc iac ión  de P rop ie ta rio s  R ústicos  d e  E spaña), C ándido  C asanueva, M ateo  A zpeitia , Ja im e O rio l de 
la  P uerta , Jo sé  M ar ía  F em ández -L ad reda , Luis A la rcón  d e la  L astra , Jo sé  F in a t y  E sc riv á  de R om ani 
(conde  de M ayald e) y  M ariano  de la  Hoz.
89  H asta  en  el d iario  ca tó lico  El Debate, 14 de feb re ro  de 1935, se d enunc ió  « to da  la  labo r desfigu rado ra  
de la  ley  que h an  h echo  los dom inado res  de la  C om isión  de  A gricu ltura» .
90  Jav ie r T u s e l l ,  Historia de la Democracia Cristiana, op. cit., vo l. I, p. 2 99 -302 . Vid. e l p royec to  d e  ley 
en  D SC , ap. 15° a l n° 146, 23 de en ero  de 1935. Fue rechazado  p rim ero  p o r la  C om isión  de A g ricu ltu ra  
y  po ste rio rm en te  p o r el P leno de la  C ám ara. DSC, n° 166 y  172, 27  de feb re ro  y  15 d e  m arzo  d e  1935, 
p. 6 .674 -6 .680  y  6 .961-6 .973 .
91 E l p royec to  de ley  en  D SC , ap. 6° al n° 132, 4  de d ic iem b re de 1934. L as m an iob ras  de la  C om isión  de 
A g ricu ltu ra  en  José M aría  G il-R ob les , No fue posible la paz, op. cit., p. 184-185.
92  Ibidem, p. 185-186. G im énez  F e rnández  conced ió  u na  en trev is ta  a  El Debate, 1 de ene ro  de 1935, en el 
que exp on ía  las líneas  m aestra s  de la  re fo rm a  agra ria  que p royectaba.
93 Ju an  José B enayas  (ab ril-m ayo ), N icas io  V elayos  (m ayo -sep tiem b re ) y  José M artínez  de V elasco  
(sep tiem b re -o c tub re ) o cupa rían  su ces ivam en te  la  ca rte ra  de A g ricu ltu ra  duran te  1935. U n a  p ru eba
_
reduc id a  a  lo s  p a r tido s  repub licano s  d e  izqu ie rda , qu eda ra m uy  m erm ada. E l PRR , en  
p leno  p ro ceso  de d escom posic ión  tra s  la  sa lid a  d e  D iego  M artín ez  B arrio  y  sus  fie le s* 94, 
apenas  pudo  co rreg ir la d e rech iza c ión  d en tro  d e  la  m ayo ría . F in a lm en te , la  expe rien cia  
de G im énez  F e rn ánde z  h ab ía  d em ostrado  e l co rto  a lcance  del re fo rm ism o  au sp ic iado  
p o r  la  CEDA : h ac iend o  ab stracc ión  d e  la  cu e s tión  re lig io sa , e l y a  ex  m in is tro  ten ía  m ás  
apoyo s e n  lo s  p a r tido s  s itu ado s  a  la izqu ie rd a  d el h em ic ic lo  que e n  lo s  d e  la  d e recha , que 
le p ro fe sab an  un a  añ ad id a  an tip a tía  p o r  su  repub lican ism o  s in  re se rv as95. C om o  h a  e sc rito  
M onte ro  G ib ert, « la  ram a  d em ócra ta -c ris tian a  d e  la  C EDA  [...] v ió se an egada  p o r  e l tron co  
ced ista , cuya  tendenc ia  dom inan te  y  con tra rrevo lu c iona ria  d io  tono  y  p au ta s  d ife ren te s  a l 
p artido  com o un  todo»96.
L a  e tap a  con tra rre fo rm is ta  queda ría  con sag rad a  e n  el p lano  leg is la tivo  co n  e l n u evo  
p royecto  d e  Ley d e  R efo rm a  A g ra ria , q ue  v ino  a  conge la r el ap robado  en  la  e tap a  de 
M arce lino  D om ingo , p re sen tado  a  la s  C o rte s  p o r  e l n u evo  m in is tro  N ica s io  V e layo s  y  
ap robado  a tod a  v e lo cid ad , e n  solo  c in co  ses iones97. E l p rop io  V e layo s  ac la ra ría  que la  
ley d e  1932 h ab ía  supuesto  «que  e l cam po  y  la  tie r ra  no  s ign ifican  n ad a  d e  lo  que h an  
s ign ificado  s iem pre y  querem os no so tro s  que s ign ifiqu en»; hab ía , p ues , que re g re sa r  a  la  
s itu ac ión  an te rio r m ed ia n te  u n a  n uev a  no rm a tiv a  «que  llev e la p az  a  lo s  e sp íritu s  y  p e rm ita  
que pu edan  d educ irse  la s  con secuenc ia s  y  ob tene rse  lo s  p rovecho s  que h an  d e  d eriv a rse  
de que e n  e l cam po  h ay a  p a z  y  o rd en , d e  que la  tie r ra  se exp lo te  d e  u n a  m ane ra  ra c iona l y  
tra nqu ila»98. C on  es te  ob je tivo  se in trod u je ro n  m od ificac iones su s tanc ia le s  en  e l p royec to  
que re fo rza ron  d e  ta l  fo rm a  su  ca rác te r re acc iona rio  que e l ex  m in is tro  C irilo  d e l R ío  pudo  
d ec ir  lo  que s igue: «E n  e l M in is te rio  h ab rá  co la  d e  p ro p ie ta rio s  d ec id ido s  a  p ed ir p o r  fa vo r 
que in c luyan  sus fincas en  la R efo rm a  A g ra ria , p o rq ue  o s  h abé is  d ado  ta l m aña , que lo  que 
era un  sacrificio  y  u n  recorte  p a ra  la p ro p ied ad  p riv ada  ex ten sa , lo  h ab é is  conve rtido  e n  u n  
g ran  benefic io  p ara  e lla»99.
F in alm en te , el p royec to  sería  ap robado  s in  d ificu ltades  p o ru ñ a  am plia m ayoría  en  las Cortes. 
A dem ás de los ag rarios , los  m onárqu ico s de R enovac ión  E spaño la  d ieron  su confo rm idad  
po r boca de L lonorio M au ra100, la  C EDA  po r la  de A do lfo  R od ríguez Ju rado 101 102y  la  L liga  
po r la de M anue l F lo ren sa103. L a  m inoría  de ERC  (E squerra  R epub licana  de C atalunya) se 
abs tuvo  y  su  portavoz , M elcho r M aria l, p id ió  que se re sp e ta ra  la  com petencia exc lu s iv a  del 
P arlam en to  de C ataluña sobre la  m ate ria  en  los lím ites  de su  d em arcac ión103. D e m anera
e locuen te  de la  v ía  m uer ta  en  que en tró  la  re fo rm a  ag ra r ia  a  lo largo  de aquel año la  da el h echo  de que 
en sep tiem bre  de 1935 se re fu nd ie ra  A g ricu ltu ra  con  Indu stria  y  C om erc io  en  u n  so lo  M inisterio .
94 Sobre  e s ta  e scis ión , que en  1934 d aría  lug a r al P a rtido  R ad ica l D em ócra ta  y , tra s  la  fu s ió n  con  el 
P artido R epub licano  R ad ica l Socialista, a  U n ió n  R epublicana , vid. O c tav io  Ru iz -M a n jó n , El Partido 
Republicano Radical, op. cit., p. 413-454.
95 José M aría  G i l - R o b l e s ,  No fue posible la paz, op. cit., p. 174. P a ra  ind ignación  de las de rechas , G im énez 
F e rn ández  re i te ra ría  in s is ten tem ente, en  las C ortes  de 1936, su  « am o r a  la  R epúb lica» . V id. DSC, n° 31, 
21 de m ayo  de 1936, p. 794.
96 José R am ón  M o n t e r o  G i b e r t ,  «La  C EDA ; e l p artido  con tra rrevo lu c iona rio  h egem ón ico  de la  S egunda 
R epública» , en  M anuel R am ír e z  et a l. Estudios sobre la IIRepública, op. cit., p. 121. Vid. tam b ién , 
de este m ism o  autor, su  trab a jo  La CEDA. El catolicismo social y  político de la II República, 2 vols., 
M ad rid , E d ito ria l R ev is ta  del T rabajo , 1977.
97 Su con ten ido  h a  sido  an alizado  p o r E dw ard  M a l e f a k i s ,  Reforma agraria, op. cit., p. 411-415.
98 DSC, n° 229 , 24  de ju l io  de 1935, p. 9 .401.
9 9  DSC, n° 228 . 23 de ju l io  de 1935. p. 9 .358.
100  DSC, n° 227 . 20  de ju l io  de 1935. p. 9 .320.
1 0 1  Ibidem, p. 9 .320-9 .322 .
102 DSC, n° 229 . 24  de ju l io  de 1935. p. 9 .396-9 .400 .
103 DSC, n° 230 . 25 de ju l io  de 1935. p. 9 .442-9 .443 .
_____
parecid a, M anue l d e  Iru jo , en  nom b re del P artido  N aciona lis ta  V asco , se lim itó  a  d e fende r 
las  p a rticu la ridades  ag ra rias  d e  su  re g ió n 104. L o s d ipu tados  d e  IR  (Izqu ie rd a  R epub licana ) 
abandonaron  e l sa lón  d e  se s iones105. A sí pu es , la L ey  d e  R efo rm a  de la  R efo rm a  A g ra ria  
tuvo  po r to d a  opo sición  a  U R  (U n ión  R epublicana ), cuyo  pun to  d e  v is ta  fijó  F u lgencio  D iez  
P as to r106, y  a lgunos  d ipu tado s a islado s de d istin to  s igno, com o  el ex  m in is tro  p rog res ista  
C irilo  d el R ío  o  e l flam ante líd er fa lang is ta  Jo sé A n ton io  P rim o  d e  R iv e ra107.
L a  m in o ría  rad ica l y  soc ia lc ris tian a  que p e rm anec ía  d en tro  d e  la co a lic ión  gube rn am en ta l 
con sigu ió  a r ran ca r a lgunas  m ejo ras, p e ro  no  m odifica r e l ca rác te r reacc iona rio  d e  la  ley. 
A sí, G im énez  F e rn ández  logró  lo que se le h ab ía  re sis tido  en  su  e tap a  com o  m inistro : 
la  po s ib ilid ad  d e  que los  a r renda ta rio s  acced ie ran  a  la p ropied ad . Y José  M aría  A lva rez  - 
M end iz áb a l v io  com o  se le adm itía  una enm ienda  que con tem p laba  la facu ltad  de l E stado  
p a ra  exp rop ia r fin cas  po r razones  de «u tilid ad  social» . E s ta  ú ltim a  ca rec ió  de v irtu a lid ad  
m ien tra s  los  ag ra rio s  e s tuv ie ron  a l fren te  del M in is te rio  d e  A gricu ltu ra , p ero , com o  v e rem os 
a  con tinuac ión , se convertiría  en  e l in s trum en to  leg isla tivo  que pe rm itió  al G ob ie rno  del 
F ren te  P op u la r rea c tiv a r  la refo rm a.
La refo rm a  de l F ren te  Popular: u n a  opo rtun id ad  pe rd ida
D ice  m ucho  d e  la  len titud  e  ine ficac ia  d e  la  re fo rm a  agra ria  am b ic ionada  du ran te  la 
S egunda R ep úb lica  que no  fue ra  h as ta  la  p rim avera  d e  1936 cu ando  « em pezó  a  cum p lirse  
con  ritm o  d e  au tén tica  m arc ha» 108. E fectiv am en te , solo  a  p a r tir  d e  en tonces  puede  h ab larse  
de la pu esta  en  v ig o r de una  v e rd ade ra  re fo rm a  ag ra ria  que, p o r lo d em ás, y  a  p esa r d e  e sta r 
conceb id a  co n  m ay o r rad ica lism o , fu e  m ás  ra c iona l e  in telig en te  en  la p rác tica , a fec tando  a 
u n  m en o r núm ero  de p rop ie ta rio s  que la  ley  d e 1932109.
E l p rog ram a  del F ren te  P op u la r no  inc lu ía  n inguna m ed id a  revo lu c ion a ria  p a ra  re so lv e r 
la  cu es tión  ag ra ria 110. L a  p rin c ip a l d ife ren c ia  en tre  los  an te rio res  p royec to s  y  lo s  nuevo s  
e strib aba  en  que los  ú ltim os se ap roba ron  con  rap id ez  y  se p u sie ro n  e n  m arc ha  con  
coherenc ia . R esu lta  a som b ro so  ob se rv a r los  poco s  rep a ro s  que encon tró  e n  las  C o rte s  e l
104 Ibidem, p. 9 .448-9 .450 .
105 Vid. la  in te rv enc ión  de C laud io  S ánchez -A lbom oz  y  las reacc iones  d e  G il-R ob les , M artínez  B arrio , 
M iguel M au ra  y  Ju an  V en tosa, c riticando  la  ac titud  de Izqu ie rd a  R epub licana, en  ibidem, p. 9 .440-9 .447 .
106 DSC, n° 228 , 23 de ju l io  de 1935, p. 9 .379-9 .382 .
107 Vid. las in te rv enciones  de am bos en  ibidem, p. 9 .357 -9 .359  y  9 .375 -9 .377 , re sp ec tiv am en te .
108 L uis J im én e z  d e  A s ú a ,  La Constitución de la democracia española y  el problema regional, B ueno s 
A ires , L osada, 1946, p. 346.
109 E dw ard  M a l e f a k i s ,  Reforma agraria, op. cit., p. 436.
1 1 0  E l m anifie sto  e lec to ra l d el F ren te  P opu la r fu e  pub licado  el 16 de en ero  d e  1936 y se puede  con su l ta r  en 
cu a lqu ie r p e riód ico  de aquellas  fechas . A sim ism o , en  Ja v ie r T u s e l l ,  Las elecciones del Frente Popular 
en España, vo l. II, M ad rid , E d icusa, 1971, p. 3 52-359  y  M iguel A r t o l a ,  Partidos y  programas políticos. 
1808-1936. Tomo II: Manifiestos y  programas políticos, M ad rid , A guilar, 1975, p. 4 54-459. El apa rtado  
te rce ro  del p rog ram a  es tab a  d ed icado  en su  m ay o r parte a  la  cu es tión  ag ra r ia  y  reconocía , com o  luego  
apun ta rem os, las d iferen cia s ex is ten te s en el seno  de la  co alición . T ras  la  v ic to ria  en  las  e lecc iones, 
A zaña  concretó  ante las C ortes  (DSC, n° 17, 15 de abril de 1936, p. 2 86 -287 ) los p ropó sito s  d el G ob ie rno  
y  anunció  el env ío  inm inen te  de cinco  p royec tos  de ley  (sob re  d e rogac ión  de  la  « con trarre fo rm a»  de 
1935 y  re s titu c ión  de la  L ey  de R e fo rm a  A g ra ria  de 1932, sob re  d evo lu c ión  d e  b ienes com una les  a 
los m un ic ip io s , sob re  rev is ión  de d esahucio s , sobre  a rrendam ien to s  d e  fincas rús ticas  y  sob re  tierra s  
p ro ceden tes  de donac iones  rea le s) y , p a ra  m ás  ad elan te , la  rem is ión  de o tro s que con tem p la rían  la 
c reación  de un  B anco  A g ra rio  y  la  reo rg an izac ión  del c réd ito  ag ríco la. En cum p lim ien to  d e  este 
m en saje , R u iz -F unes em pezó  a  p resen ta r ante la  C ám ara  (DSC, aps. 5°-9° a l n° 19, 17 d e  ab ril de 1936) 
los p rim ero s  p royec to s  so lo  dos días después .
________
nuevo  m in is tro  de A g ricu ltu ra , M ariano  R u iz -F unes  (IR ), cuando  a finales  de ab ril de 1936 
p resen tó  an te e llas  sus p lanes . L o s  resu ltado s  fu e ron  v erd ade ram en te  espec tacu lares : en tre  
m arzo  y  ju n io  de 1936 se con sigu ió  m ás  que en  los  c inco  años  an te rio re s, con  la  d is tribuc ión  
de m ed io  m illón  de h ec tá reas  en tre  uno s  c ien  m il cam pe sino s111. A dem ás, com o  reconoc ió  
el p rop io  R u iz -F unes  en  e l P a rlam en to , e l rep arto  m asivo  de tie rra s  h ab ía  sido  po sib le  
g racias , en  p arte , a la ap lica c ión  del art. 27  de la m uy  con se rv ado ra  ley  de 1935, que com o 
d ijim os p e rm itía  las  exp rop iac iones  am paradas  en  m o tivo s  de «u tilid ad  so c ia l»112.
N o rm alm en te  se ha aduc ido  que si la po lítica  ag ra ria  se d esa rro lló  en é rg icam en te  en  
1936 fue  po rque e l e scena rio  de ten s ió n  en  el cam po  esp año l, re flejado en  las hu e lgas e 
invasiones e spon táneas  de fincas, as í lo p erm itió . A unque  es  innegab le  la  in fluenc ia  que 
e je rc ie ron  los  p a ros  y  las  o cupac iones , es ta  exp lica c ión  es  in sufic ien te , p o rque no  exp lica  
las cond ic iones  po lítica s  en  que se d esenvo lv ie ron  las acc iones de p re s ió n  so cial y , tam poco , 
el apoyo  que rec ib ie ron  p o r p a rte  de los  ó rganos  del E stado . Y  es que, p o r vez p rim era 
d esde la  p ro c lam ac ión  de la S egunda R epública , la po lítica  ag raria  fue  im pulsada p o r un  
G ob ie rno  cohesionado , s in  con trad icc iones  in tem as, en  su  p rog ram a  de re fo rm as sociales  y  
eco nóm icas113. E l b loque  in teg rado  p o r IR , U R  y  ERC , en  tom o  al que se com pond rían  los 
G ab in e te s  de M anue l A zaña y  San tiago  C asares Q u iroga , p e rm itió  u n a  m ay o r cohe renc ia  
en  la  acc ión  gube rn am en ta l y  u n  re fo rzam ien to  de lo s  p lan team ien to s  re fo rm is ta s  d en tro  de 
las C o rte s, lo que redundó  en  una  m ayo r e ficacia  d e  la s  m ed id as  leg islativas .
L a  re fo rm a  ag ra ria  in ic iad a  en  1936 no  fue  con se cuenc ia  de u n  p rev io  p ac to  po lítico  n i 
de un a  tran sa cc ión  doc trin a l en tre  lo s  p a r tido s  in teg rado s  e n  e l F ren te  P opu la r. D e hecho , 
los repub licano s  de izqu ie rd a  h ic ie ro n  con s ta r e n  e l m an ifies to  e lec to ra l co lec tivo  las 
d ife ren cia s de c rite rio  que les  sep a raban , e n  m a te r ia  ag ra ria , d e l P SO E 114. D espués , en  
las C o rte s, n in gún  m in is tro  exp resa ría  n in gun a  o b jec ión  id eo lóg ica  a  lo s  p royec to s  que se 
d eba tie ron  y  tam poco  a los  fines que se querían  alcanzar.
M ale fak is  h a  apun tado  que la no rm a tiv a  d iscu tid a  p o r e l P a rlam en to  en  1936 no  con tem pló  
m ucho s de los  po stu lado s  doc trin a le s  en  boga du ran te  la L eg is la tu ra  C onstituy en te , que 
en tonces  p a re c ían  irrenunc iab le s  p o r la p re senc ia  d el P SOE  den tro  del G ob ie rno  y  que 
te rm ina rían  conduc iendo  a  la  im potenc ia  a  aque l in ic ial p rog ram a  re fo rm is ta115. E n  es ta  
o casión , e l m in is tro  R u iz -F unes  ex c luyó  d e  m anera  exp resa  la in flu enc ia  so cia lis ta  en  
sus p lan es  y  sub rayó , po r e l con tra rio , el in fluyo  de o tro  re fo rm ism o  que se rem ontaba 
a las  d esam o rtizac iones: «E sta  ley  no  es una  ley  m arx is ta ; é s ta  e s  una  ley d e  rep a rac ión
111 E dw ard  Ma l e f a k is , Reforma agraria, op. cit., p. 433. Vid. tam b ién  S ergio  R ie s c o , «La  ace le rac ión  de 
la  re fo rm a  agra ria  du ran te  e l F ren te  P opu la r» , en  M anue l Ba l l a r ín  y  José Luis Le d e sma  (coord s.), La 
República del Frente Popular. Reformas, conflictos y  conspiraciones, Z a ragoza , F undac ión  R ey  del 
C o rral. 2010 . p. 83-96.
112 « ¡S i p a rece  h echo  p o r no so tro s!» , ex c lam ó  R u iz -F unes (DSC, n° 34, 27  de m ayo  de 1936, p. 921) 
al re fe rirse  a d icho  artícu lo  de la  ley  de 1936, que fu e d esarro llado  a  trav és de u n a  serie  de decretos 
d ic tados  duran te  el m es de m arzo  de 1936.
113 M anuel Ra mír e z , «L a ag regac ión  de in te re ses» , op. cit., p .32.
114 «Los repub licano s no  acep tan  e l p rin cip io  de la  n ac iona lizac ión  de la  tie r ra  y  su  en treg a  g ra tu ita  a  los 
cam pesino s, so lic itad a  po r los delegados  d el P a rtido  Socia lis ta . C on sid e ran  conven ien te s las sigu ien tes  
m ed id as , q u e se p roponen  la  red enc ión  de l cam pesino  y  del cu ltiv ado r m ed io  y  p equeño , no  so lo  po r ser 
obra  de ju s tic ia , sino porque  con stituy en  la  b ase  m ás firm e de recon stru cc ión  económ ica  n aciona l» . Vid. 
M iguel Ar t o l a , Partidos y  programas, op. cit., p. 455.
115 E dw ard  M a l e f a k is , «The pa rtie s  o f  th e  le f t and  the  S econd R epub lic» , en  R aym ond  Ca r r  (ed .), The 
Republic and the Civil War in Spain, London, M acm illan , 1971, p. 40.
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de una  trad ic ión , que no so tro s  en tendem os con se rv a r al re s titu ir  su  v iejo  e sp lendo r a los 
m un ic ip io s  y  u n  ritm o  de v ida  m ás  e levado  y  m ás  nob le  a  la v id a económ ica  d e l p a ís» 116.
A l con tra rio , de lo que se tra tab a  era de c rea r un a  am p lia  c lase  de p equeño s  p rop ie ta rio s  
agrario s, p aso  p rev io  ind isp ensab le  p a ra  cu lm ina r la  re vo lu c ión  bu rguesa  in ic iad a  e l  s ig lo 
an te rio r y  d a r p aso  a una  au tén tica  d em ocra tizac ión  d e l p a ís 117. P o r e so , cu a lqu ie r v e le id ad  
co lec tiv izado ra  se ab andonó  en  a ra s de la d e fen sa  y  con so lid ac ión  d e  u n a  p eq u eñ a  bu rguesía  
ru ral, llam ada a ser e l p rinc ip a l so s tén  de la R epúb lica . P o r e so , e l  m in is tro  d e  T raba jo , Joan  
L luh í, afirm aba: «D ebo  d ec ir  que, en  tan to  pueda  yo  in fluir e n  u n a  ob ra  d e  G ob ie rno , n ada  
se h a rá  que v aya  en  con tra  de los  p equeño s  p rop ie ta rio s  d e l  cam po. Yo no  p e rm ito  que se 
ju e gu e  con  eso de que e l G ob ierno  to le ra  que se v aya  a u na  soc ia lizac ión . E so  es  fa lso , 
p o rque si los p rop io s  soc ia lis ta s o cup a ran  e l p ode r, tam poco  po d ría n  h ac e r e sa  p o lític a » 118.
A  la  consis ten cia  in tern a  d e l d iscu rso  so c io -económ ico  m an ife s tado  p o r e l G ob ierno  
con tribuyó  en  no  poca  m ed id a  el h e cho  d e  que e l P SO E  no  tuv ie ra  ca rtera s , a  d ife ren c ia  de 
1931-1933. L as  lu chas  en tre  las  tenden c ia s  re fo rm is ta  y  re vo lu c iona ria  d en tro  d el socialism o  
españo l p ro s igu ie ro n  en  e s ta s fechas, p e ro  se d esa rro lla ron  e n  u n  m arco  ex tragubem am en ta l 
y , p o r tan to , s in  a fec ta r a la e s tab ilid ad  y  cohe sión  del G ab ine te . T an to  e l p a rtido  com o el 
s ind icato  socialista , P SOE  y  U G T , se d ed ica ron  du ran te  la  p rim ave ra  d e  1936 a  an im ar 
la  p re s ión  en  el cam po , y  no  a con tene rla , com o h ab ía  su ced ido  en  e l p rim er b ien io , 
cuando e s tab an  en  e l G obierno . Inc lu so  pud ie ron  coo rd in a rse  co n  o tro s  g rupo s  ob reros , 
com o  com unis ta s y  an a rqu istas , d en tro  d e  u na  e stra teg ia  d e  ac c ió n  com ún  pa ra el m undo  
agra rio , lo cu a l h ab ría  sido  im posib le  cu ando  lo s  so c ia listas  o cup ab an  re spon sab ilid ades  
en  e l E jec u tivo119. P o r eso R icardo  Z aba la , sec re ta rio  g ene ra l d e  la  FN TT , pudo  d e c ir  en  el 
P a rlam en to  que en cabezaba u n  «gm po  obre ro»  que aunaba a lo s  d ipu tado s  del P SOE  y  los 
del PCE  (Partido  C om unis ta  de E spaña ), qu ienes com partían  a  e s te  re sp ec to  una « id en tid ad  
abso lu ta»  de c r ite rio 130.
E n  e l lado  d erecho  del arco  p arlam en ta rio , la  opo sic ión  a la  nu eva  re fo rm a  ag ra ria  tuvo 
u n  ca rác te r d is tin to  en  1936 al que h ab ía  ten ido  en  las  C orte s C on stituy en tes . E n  g ene ral, 
se huyó  d el ob s trucc ion ism o  y  se ab andonó  la  ag res iv id ad  m ostrad a  con tra  lo s  p royec to s  
an terio res . L a reacc ión  de G il-R ob les  a  las  p a lab ras  de A zaña p resen tando  los  p lan es  del 
G ob ierno  es m uy  ilus trativ a: reconoc ió  e l fracaso  de su  p a rtido  en  el te rreno  de las  re fo rm as 
sociales  y  económ icas  cuando  es tuvo en  e l p ode r  y  o freció  la co labo rac ión  de la C EDA  al 
G obierno , s iem pre  y  cu ando  éste no  m od ificara  su  p rog ram a  re fo rm is ta  an te las dem andas  
del «b loque  ob re ro»  : «P a ra  ev itar in ju s tic ia s sociales, p a ra  lleg a r a un a  m ás  ju s ta  d is tribuc ión  
de la riqu eza , p a ra  acaba r con  esos  d esn iv ele s  [...] y o  le d igo  que nuestros  vo tos  e s ta rán  a 
la d ispo sic ión  de S.S. [...] L o  que tem o, seño r A zaña , es  que puesto  S.S. a d esa rro lla r ese 
p rog ram a  ta n  nu trido  de exce len tes  in ten ciones, trop iece  co n  [...] la con trad icc ión  ev iden te  
en tre  el sen tido  que S.S. qu iere  im p rim ir a  e sa  po lítica  y  la tray ec to ria  que qu ieren  darla  sus 
a liado s c ircun stanc ia le s de h o y » 121.
116 DSC, n° 58. 8 de ju lio  de 1936, p. 1.972.
117 Jo aqu ín  M a u r ín , Revolución y  contrarrevolución en España, París, R uedo  ibérico , 1965, p . 58-59.
118  DSC, n° 54, 1 d e  ju l io  de  1936, p. 1.755.
119 E dw ard  M a l e f a k is , Reforma agraria, op. cit, p. 4 22 -426 .
120  DSC, n° 54 , 1 de ju l io  d e  1936, p. 1.736. C uestión  apa rte  e ra  que  d icho  «grupo  ob rero» , d e  m om ento , 
se v ie ra  ob lig ado  a  « a tem pera r su  po lític a  en  e l o rd en  ag ra rio  a  las n eces id ades  que le im pone la  a lian za  
c ircun stan c ia l con  la  bu rg ues ía  lib eral qu e fo rm a  con  no so tros , en  e s tos  in s tan te s, e l F ren te  Popu lar» .
121 DSC, n° 17, 15 de abril de 1936, p. 298 -299 .
________
C on tribuyó  a  es ta  ac titud  de la C EDA  el re fo rzam ien to  que den tro  de este p artido  consigu ió  
el sec to r socialcris tiano  tras  las e lecciones  de febrero  de 1936. G im énez F ernández ejerció  
un  liderazgo  tác ito , a p esar de las re ticenc ia s122, y  fue p rác ticam en te  e l ú n ico  portavoz  de su 
p artido  en  m ateria  ag raria  en  las C ortes , de m anera  que, du ran te la d iscu s ión  de los  p royectos  
de R u iz-Funes , éste apenas  encon tró  opo sic ión  en tre  los d ipu tados  cedistas. E l p rop io  
G im énez F e rn ández  d iría e s ta r en  «un  p lan  de leal co laboración , de leal av iso , n o  en  u n  p lan  
de ob stru cc ión  y  de obstacu lización  a una  obra que e l F ren te P opu la r e s tim a  n ec esa ria»123.
L a  C EDA  y  los  ag rario s  cen tra ron  sus a taques  no  en  e l con ten ido  de las  m ed id as  
re fo rm ado ras  p ropuesta s , que a m enudo  fue ron  p asadas  p o r a lto , sino  en  los  desórd enes  
púb lico s  y  en  la in segu rid ad  que, con sid eraban , re in aba  en  el cam po  po r el d escon tro l en  la 
o cupac ión  de las fin ca s124. Solo  los  d ipu tado s  m onárqu ico s  y  ca rlista s ag rupado s  en  tom o  
al B loque  N ac iona l m ostra ron  una  opo sic ión  ab ierta  a cu a lqu ie r tip o  de re fo rm a  ag raria , y a  
que la  con sid e raban  la an te sa la  de una  re vo lu c ión  soc ia lis ta  d irig id a  con tra  la  bu rguesía . 
L o  que su  líder, José C a lvo  Sote lo, o frec ió  com o  a ltern ativ a  no  fue  so lo  la  m onarqu ía , sino 
s im p le  y  llan am en te  e l fa sc ism o: «E sta  es  la ra íz  de la revo lu c ió n  fascista : la  reacc ión  de las 
c lases m ed ias , que no  se re s ig nan  a ser p ro leta rizadas , com o  lo  e s tán  todo s  los h ab itan te s 
de R u sia  [...]. P o r fo rtuna , señores  - n o  os  ind igné is m u ch o - , no  tend ré is  o cas ión  de ensaya r 
vues tra s  e sp ecu lac iones  absurdas . ¡No os dejarem os! [...] Yo les  d igo  a  los  ag ricu lto re s 
e sp año les  que la so luc ión  de sus p rob lem as se log ra rá  en  un  E stado  co rp o ra tivo »125.
E n  defin itiva , fue  en  la p rim avera  de 1936, y  no  an tes , cu ando  p arec ió  v is lum b ra rse 
la  po s ib ilid ad  de una  v e rd ade ra  re fo rm a  ag raria , p u es  so lo en  ese m om en to  se observó  
en tre  las  fue rzas  po lítica s  p re sen te s  en  las  C orte s u n  c lim a p rop ic io  p a ra  que aqué lla  
p rospe rara . L a  fo rm ac ión  de u n  G ob ie rno  hom ogéneo , com puesto  ex c lu s iv am en te  po r 
repub licano s  y  d ispuesto  a llev a r la in icia tiv a en  m a te r ia  so c io -económ ica, fue  un  paso  
im po rtan te  en  la  d irecc ión  re fo rm is ta . S in  em bargo , é s te  no  d e jab a  d e  se r u n  G ab ine te  
en  m ino ría  que, adem ás, no  ag rupaba a to d as  las  sen s ib ilid ades  d el re fo rm ism o . A unque  
la  gu erra  no  lo hu b ie ra  desba ra tado  todo , e l G ob ie rno  h abría  e s tado  n eces itado  de una 
am p liac ión  de sus b ases  po lítica s , a tray éndo se  a  los  sec to res  que a am bos lado s  d el esp ec tro  
po lítico  com partían  co n  él u na po sic ión  re fo rm ado ra . E sto  h abría  supuesto  la  in co rporación  
de m in is tro s  d e l g rupo  so cia lis ta  que cap itan eaba  Inda lec io  P rie to  y  d e  los  d em ócra ta s- 
c ris tiano s  d e  G im énez  F ern ández  y  L u is  L uc ia , y , de con suno , la e sc is ión  d e  los dos 
p rin cip a le s  p a r tido s  d e  la Segunda R epúb lica , el P SO E  y  la CEDA . U na po sib ilid ad  en  
abso lu to  d escabe llada , si se a tiende a  la com p le jid ad  in te rn a  d e  am bas  o rg an izac iones  y  a 
la d in ám ica  po lítica  de aque llo s  d ía s126.
E n  la p rim avera  d e  1936 se in iciaron  con tac to s  c o n  e l o b je tivo  d e  fo rm ar un  «G ob ierno  
n ac ional»  que ab a rcase  d esde e l a la  p rie tis ta  del P SO E  a l a la  m ás  p rogres iva  d e  la C EDA , 
p asando  p o r  los  repub licano s  y  los  ag rarios . P a ra  llev a r a  b u en  pue rto  la fo rm ac ión  d e  una 
fue rza  p arlam en ta ria  sup rapartid ista , L u is  J im énez  d e  A súa , Je rón im o  B ugeda y  el p rop io  
P rie to , con  e l apoyo  d e  Ju lián  B este iro , com en za ron  a  sondea r a  los  d ipu tado s  soc ia lis ta s;
1 2 2  Los conflic tos en  el seno  de la  C EDA  tra s  la  d e rro ta  an te  e l F ren te  P o pu la r pu eden  v erse  en  Jav ie r 
T u s e l l ,  Historia de la Democracia Cristiana, op. cit., vo l. I, p. 334-362 .
123 DSC, n°  31 , 21 d e  m ayo  de  1936, p. 795.
124 E l d eba te  que p rovocó  m ayo res en fren tam ien to s  en  e l P a rlam en to  du ran te  aque llos  m eses  tuv o  luga r 
cuando  e l ag ra rio  José M aría  C id  p resen tó  una  in te rp e lac ión  a l G ob ie rno  con sen suada  con  todas  las 
m ino ría s  de la  d e recha  y  que v e rsaba  sobre  el p rob lem a  d e l o rd e n  púb lico  en  el cam po. DSC, n° 54, 1 de 
ju l io  d e  1936, p. 1 .743-1 .753 .
125 Ibidem, p. 1 .775-1 .776 .
126  M anue l R am ír e z ,  «L a  agregac ión  de in tereses» , op. cit., p . 33.
M iguel M au ra, C laud io  S ánchez-A lbornoz  y  F e lipe  S ánchez -R om án  h ic ie ron  lo p rop io  
con  los  d iferen tes  sec to res  repub licano s; den tro  de la C EDA  ac tu a ron  L uc ia  y  G im énez  
F ern ández , m ien tra s  que en  e l PAE  se confió  en  la capac id ad  de m an iob ra  d el ex  m in is tro  
José  M aría  C id 127. T ras  la  e sc is ión  en  la C EDA  y  e l P SO E , h abría  una  cris is en  la que, según 
S ánchez -A lbornoz , A zaña  es taría  confo rm e pa ra so luc iona rla  con  u n  G ob ierno  p res id ido  
p o r  P rie to128.
L a  p rec ip ita c ión  de los acon tec im ien to s  h izo  im posib le , s in  em bargo , e l éx ito  de la 
op eración . P o r  u n  lado , P rie to  tem ía  que le con sid e ra ran  un  tra ido r y , cu ando  llegó  la 
ho ra  de la v e rd ad , no  se a trev ió  a a sum ir e l r ie sgo  de p lan tea r la cu es tión  en  la m ino ría  
so c ia lis ta129. A unque , según  G im énez  F ern ández , en  m ayo  de 1936 h ab ía  p asado  de 30 a 
45 ad ep tos , to d av ía  le fa ltab an  7 que no  lleg a ron  a d ec id irse a tiem po 130. E l desen lace  en  el 
seno  d el P SO E  se ap lazó  h as ta  u n  C ong reso  ex traord in ario  que se convocó  p ara  o ctub re  de 
1936, p ero  que nunca  llegó  a  ce lebrarse . G im énez  F ern ández  encon tró  tam b ién  re sis ten c ia s  
en  su  p rop io  p artido , sobre  todo  de G il-R ob les, que d eseaba  m an ten e r  a  to d a  co sa  la  un id ad  
de la C EDA 131.
A l final, q u ien es  ten ían  que h abe r dado los  p aso s  tra scenden ta le s  no  lo s  d ieron , o  p o r 
lo m eno s  no  a tiem po. C om o  esc rib ió  el soc ia lis ta  R afa e l M éndez: «S i en tonces  hu b ie ra  
ro to  P rie to  con  la d isc ip lin a  del P artido  S oc ialista  h ab iendo  cap itan eado  a  sus  d is id en tes  y  
a una  m ayo ría  p a r lam en ta ria  ans iosa  de su  lid e razgo , se po d ría  h ab e r ev itado  la  ca tá s tro fe  
de la gu e r ra» 132. E l go lp e de E stado  de ju lio  d e  1936 conv irtió  la  «ope rac ió n  P rieto»  en  
una  opo rtun id ad  p e rd id a  p a ra  sa lv a r « aqu e lla  p o licé fa la  R ep úb lica» 133 y  redu jo  todo  p a ra  
p ro tagon is ta s  y  e s tud io sos  a  un  m ero  e je rc ic io  d e  e sp ecu lac ión  con tra fac tu a l, desbord ado  
y a  e l p rob lem a  agrario  y  aba rcando  la  G uerra  civil.
127 Jesús P a b ó n ,  Cambó, 1876-1947, v o i. I l l,  B a rcelona , A lpha , 1969, p. 480.
128 C laud io  S á n c h e z -A l b o r n o z ,  Mí testamento histórico-político, B a rcelona , P laneta , 1975, p. 50.
129 P au l P r e s t o n ,  The Coming o f the Spanish Civil War: Reform, Reaction and Revolution, L ondon , 
M acm illan , 1978, p. 361.
130 L a  op in ión  de G im énez F e rn ández ap arece  c itad a  en  u na  en trev is ta  que  recog ió  C arlo s S eco  Serrano , 
Historia de España. Tomo VI: Epoca contemporánea, B a rcelona , Ins titu to  G a llach , 1971, p. 164.
131 Vid. la  ve rs ión  de José M aría  G i l - R o b l e s ,  enNofue posible la paz, op. cit., p. 6 16 -627 . S egún  e scribe  
Jav ie r T u s e l l ,  (Historia de la Democracia Cristiana, op. cit., p. 357), el in ten to  d e  G il-R ob les  de 
p rese rv a r la  cohesión  de la  CEDA , « aparte de d ifícil, re s u ltab a  con trap roducen te  p a ra  la  es tab ilid ad  del 
rég im en».
132 R a fael M é n d e z ,  «M em oria  de D on Ju an  N egrín» , en  Indice, n° 298-300, 1971, p. 103. S obre el encargo  
de A zaña  a  P rie to  p a ra  la  fo rm ac ión  de G ob ie rno  en  m ayo  de 1936, y  la  renu nc ia  de és te , an te  un  
sec to r de su  p artido , vid. Ju an  S im eón  V id a r t e ,  Todos fuimos culpables, M éxico , F ondo  d e C u ltu ra 
E conóm ica, 1973, p. 117-129; Santos J u l i a ,  La izquierda del PSOE, op. cit., p. 95 -108  y  O ctav io  
C a b e z a s ,  Indalecio Prieto. Socialista y  español, M ad rid , A lgaba, 2005, p. 306-315.
133 Ju an  B e n e t ,  Herrumbrosas lanzas. Libros VIII-XII, M adrid , A lfagua ra , 1986, p. 49.
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